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iedria artificial, premiado con niedália de om ^n vá« 
'La^más antigüa de Andalucía y de raayoV' expor-
con 
cemento^
' Dei^sito '4  ̂ cémeatS'f caleg bl^ásllcas délas bê dlres mirdss v ■' t  .
,:*JO S]É -^3^Sa>4JL .^O , J£IS I»ÍJU I>0£^A
é̂Jĝ ÓSÍCIÓN '' , Í mU aúa 1 * FÁBRICAdé JLarioS,-12 ’ : . ití̂ aLAUA í . P U E R T O ,  2
a mar-mcles y mosaico romano. Zócalos de relieve 
•(̂ '' losetas para aceras y álmaéeiies. Tabetfas de
mwMMwwnirnioiiwiiM l|•|■|•|lSSrg. -'Rt-Ksae
d 8 G D | S Ú tt0 á fta s .S v ^ ^
TAMBIÉN HAY DE SEMILLA LEGÍTIMA.
H E R C S O Q  D E  I L F O N S O  X il; P ü e I t O O E  X B R Q Y O  L O P E B S  ¥ C.
■'Teatro Cervaníeáí!
.Compañía de opereta y .zarzuela Ataesft'N 
dirigida por el reputado maestro, '
. ; .gpSME b a u z a . s
Programa pára lioy: ■
A las G-en'punto, la zarzuela eómiba' en vm 
acto, ■  ̂ . ''x • •- . . .  } .
/  EL b a r b e r o  DE SEVILLA 
Precios."—Butaca, 1‘50. Paraíso, 0 ‘30,
A las 9 de la noche, el saineteen doĝ âctOSf̂  
SERAFIN EL. PINTURERO O COXTRÍÍ 
. EL.QUERER NO HAY R A Z O N E ^ ^  
Ultima representación de la reducciÓRv^;' 
un acto, .
EL m a e s t r o  OAMPANOÍí.Ê
.Precios,—Bijtaca, S; Paraíso,, 0‘50,
C IN E  É A S O I I A W N I SIteado en la Alameda de Caries Raes, junto aUBanco : : : de España : :
Hoy Juevea-^ronade la tremebunda película on á partes, exclusiva para este cine,
BU FALO  U (P u ñ o  d® hles^i’o)
La mejor película; qu® sa ha editado hasta la' fecha, por tratarse de una cinta colosal cb-, 
tno nunca se ha visto eh ningu-na película, estando interpretada por grandes artistas, entre 
ellos dos preciósbs líiños y útí famoso atleta,
G^iapletarán el programadas ppQcibsaápelícálas
PRINCIPAOO OE MÓNAGO
«Entregado por la cigileña»^ lindÍ8Íma pélícuja en 2 partes de. ^andiosas fotografías y 
|:«Revista PdthA;Tíi|iW®ro»50D»j con interesante sumario y las últimás modas en sombreros 
p̂i r̂a señoras; T?- • , ,
’ i Pr0feren(ijía, p‘99; General, 019; Sieáia, 010
■ínBaiüg
AO A13 A. ■ 33 EM -m  BILIO A E3
■ L A  M A " € i 2fs ‘- É ( G 'a  O B R A : '  '
PÉ LA GHAN GUERRA
T - - ' . . ' \  . -  PqR  — • . . -
É 'ífg r O U E  -[F A J A R D O
. ( T á B I Á N ;  VIDA-L)
SE VENDE E N \ y i,,P ^ tiflS T R A C IÚ N  ,fiá  ESJE PERIÓDICO
a l p r e c í O ' . d e s e ¡ s  ¡ p e s e t a s  e j e m p l a r  '
l i i r -  ^ ' 
,,‘I P P
, Cbh filecoi(5n del diátin güido.
catedrí-ticp, dpn. ,!^pai;dq, Bartolprné y Máf, 
para lapyesidenoia del Colegio Central de
' m' ■ vw' 1_Í >k Pj« a. ,-Wm _ L X ? } _' ’̂ '̂ t i JL
Momentos G r í t i c o s
t i
. -pj'̂
Las geiíles qae se preocupan de ía 
cósa pública, que no. son, eñ. reali­
dad, muchas en és te'país de la indL
ferencia y de la móáórrr, se pasan 
lá’is t ílM iá s  ’h orás de ':
primeras de la ncKíhe en el Glrculo 
MereantU y en las Redacciónes de 
los periódicos, pendientes de las no­
ticias: télegráíicas y telefóiiicas qué 
llegatt de Madrid, reíacioaadas c 
la-icitóstión política estos lííd  
tíiehtos se encuentra plánteada.
Esas noticias, excusad©: es decir 
que son objeto da toda suerte de co ­
mentarios, desde los más ilógicós a 
descabellados, pues iaí vi- 
s j^ ^ sp iritu a l que la Eumabidad?:
las cosas es tan vari^<y'CÓh>
traáptdria  que lo  que unos y ^ l ^ n y  
eó otros lo  ven negro; lo  que estos 
ÍU2^a¿ib'iitóO aqu ellos lo  juzga-mma*^ 
lo ; d ón d e  ipsfdie .acá hallan  ellíp^ i^  
gro, los de- allá encuentran la sai^aTr 
eión ... jLa Olla de grillos! Can esto, 
im a n d ó  de un co rro  a otro  y oyendo 
á bsto  y  a> a.q u e 1, r e s a l l a d  iikíIMEhá; 
tároa d ed  u ci r  cuál es -la verifedera 
op in ión  pública  predaminanLe.: ¿ 0 - 
qu e m e jor  se deduce es 
lo  que própiam ente pue.de. llam arse 
op in ión , p o r  que esa agrande/enpr^^ 
ine d isparidad d a  ju ic io s , de crite ­
rios y  dq apreciaciones l o  que de­
muestra es la  dep lorab le  y  h on da
desÓTientación -q ik  má?a
publica en cuanto se relaciona co n  
los pTóhieraas; po lítico -socia les que 
se halian-actuaim enle pláaleadÓs en 
la nación.
Y lo  niás triste-y descon so lad or de 
esto es que en este in m en só m are- 
d e  cón trad icto-
los  extrem os, las 
vioiénem s; nadie, 
cási nadie, m üy p ócós , se co lo ca n  
un ju sto  m edió  de transacción y 
dá arm onía; k  ^
Se habla de lo^ calalani&tas, p or  
e jem p lo , y  unos d icen : «]Son unos 
m alos patriotas, hay que fosilarlGs,
no debe rniedíir ni n r»rs ! « P<-5 Í-. ííI i
deplorable desoríenlaciáíi puonca, 
de esta deseoncéi tadora ibcerlidum^ 
bre, que llevaá lás gentes a juicios 
extremados, a conclusiones violen- 
> -M Rl^ógunkr^ .siempre: «¿Qué 
pásárát ¿Q'üe* deunur ' feiíef
; nunca un íiindarneulo de razón para 
I deducir lógicamente los efectos que 
^{kben producir las causas. Aquí en 
E España, con esta política que nos en- 
íVilece, que nos arruina, que nos ha 
flíevado al ridículo, a lá derrota, y  
. que pretende llevarnos al desastre y 
a la más tremenda desmembración 
¿ que pueda sufrir la integridad terri- 
 ̂tónal, todo sucede de espaldas á la 
Ilógica y de cara al absurdo, 
i ¿ Por eso ñs angustiosa la pregujata^ 
I eterna de Iqs españoles: ¿Q ú é ;^ ^ a d
Desfilé dehpritnér Régimíeido frané^ eti Ghateau-Satin -
na española en relación con otros q̂ ue se há-r 
: lian e.u España. Vpy a. contestar cátegóric^- 
mónté aSi S.; debe rekrirse $m ;duda la in-
yljfl
Del e x t r a c t o s e s i ó n  c e le b r ^  eldía 
24 de La ero ai^Qaí por el C o n g r e s o l o s  
;: Dipu.tados¿rffproducim'os los siguiéátes pá^' 
^  discarSos p*ronun'ciadbspQr  ̂ los 
señpsbs Pedrégáí y Gonde de'' Eomanó;ne¿: 
«El señor Pedregal: Unicamente vOy a 
í brindar a S. S. una ocasión, por si S. S. quid' 
re aprovecharla, para destruía'uno dé’ esos 
1": argumentos, uno de esos cargos que constan-
• tómente sé'rids hacen y dé qué voy á hacér'- ‘ 
¿me eco aquí, no para: afirmarlo siñópárá que f 
í S. S. ló réofeifiqué. Véy a ílaoermé eco por lo ’
rcefente que os, por ser de e.stbs iiltihaós días/'
, y Ho lo he recogido do njiigiín periódico •
• ®y*ltadOj sino que lo ho "visto en uno de los
: áltinios númeiba,^ii:á del^^ía 21 m ^^iéce, ' 
f 4e.«Le 0?én2'pé», étt eláu|ál só dicé(y estó'no
■ púqde menp3.déhacOTnos ,pft;ezkaoi:dk
* risftA or. w,  -----4.—  ̂ i ■. rádamaPté S6 falté  ̂ “
no d eb e  quedar ni uíig1« P o r  el con  
trário, otros exclaíiian: « jT ienen re ­
zón, debén  irse; la un idad nacional 
éntigaalia, España es cosa 
perd.tqq. Cataluña hace bien en q u e - I 
rer ^sSpUirarse!»
Y ^on este e jem p lo  del prob lem a 
catalan sé pueden  equiparar todos los  
uemas dé cú alqu ier orden  e ín dole  
Que sean-Q Uii extreino u o tro ;o  tod o  
o nada; p la  negación  absoluta o  la 
s lm n a q ó n  rotunda... E steesfqd o  d^ , 
i T iubíko^ire peU nlbs,i ely¿^;
ha tenido;' nb sólo al pue 
nió, ,;s|nq. piases de
mnyiy iiiyei-¿e Pg todos los
pTob’emas de orden poli 
internacional 
|Í2:'éséatádó y  qbe  húési- 
0bbérhantés^^y 
lían preténdidp, r<ŝ pl2 
antojó, según las cony&iién-;;
i dsño en estos momentos) que, a pesar de la 
Hoy: ^  espion?dé,iié^ya en Ihzotó^ 
de Márruécos, en lá cual, aun con poeá fuer*
: podría hacerse el.argumento;de que:bó se
podía ejercer toda la debida vigilancia, sino 
; eín una pobíación española,, én. Málaga, sé SOS"' 
¿tiene una áctivisima laiof,.de propaganda 
pará fomentar la rebelión y las incursiones 
í; desdé nuestra zona a la zona'ipáñcéÉhi.en apOv 
jyo de Ab'del'Malek, de qnieii se afirma qjie, 
estando oculto, como éstá, en los álrededo- 
res de Tetoáuy 88 halla constantemente eii 
; ®él̂ l̂ Q:t.o co,iU.esos. agen tes aiemaiieg,,{q.u ,̂el,. 
;; periódico; nombra, dando sus señas), que si- 
S ^  ;Málaga sin molestia nrin;^Ba.■ ’ - - > í~ - 
¿ Oreo de mi'debar darle ocasióii a S, S. de 
:qoe rñapifieste.las^ínedidas que haya feqmadí)
, en esté cásé concreto, con nombrés, con da- 
i tos, con íechasi o las que piense' tomar.- • '
Y  esto me lleva abacer una pequeña digre-' 
sión, muy pequeña) porque oreo qué otros' 
oradores se van a ocupar do ello, rélaciona-n - 
do estos casos de espionaje o de foifiento dé" 
rja-rebelión en Marruecos coá otros de los' 
í cuales,' como he dicho] so-ocuparán' otros se- 
I ñores Diputados^ pero de des que yO; siqule-  ̂
l r̂a sean m u y pocas; algunas paUbrar tengo 
j íque decir, porque éstos hechos haní llegádd*a’ 
Jimí por opuducto diceotó de uña persona rés- 
'petabilísiina, ouya.vQracidad, póT''elcOnoci- 
•mtento quede ella tengo; me inspira abso.lu*-: 
’tíi íe; y conviene que S. 8; fije-i la atención'#/ 
por el ele,oto, que püeda baceí en el extr^je^ 
ro, y que seguramente hará, en ehheoho de 
que; val misaío tiempo qué siguen én la im- 
’punidAd los;mafiejos'de ésGé*égent'éé .álema- 
mes eu’Málaga, ocurra, en eduibio..,'
El señor Oénde de Ronian6he¿: El señor 
Pedrsgál, récógiéndo una afirnaación de uri:' 
periódico franéás' muy iraportante, me brin­
daba la ’ocasjón para esclarecer algo qiie me­
rece ser esclarecido, y Voy a élíó de una tííá- 
nera óoitjplefca. En efecto, há ápárécido oii uñ
formación de ese periódico, a-'uu alemán lla­
mado Bartellr, el cual ha sido expulsado de 
la zona:española de Marruecos e internado 
en España. (jSÍ señor Pedregal: ¿Internado eu 
Málaga?) Tal individuo' fué en efecto interv 
nado en Málaga y recientemente he dado se- 
■veras órdenes para su traslado a’ Granada o 
Alcalá. Con esto motivo haga a; ;S. S, lá  sj- 
g,uient0 â î rm.aeíón: ^spaña está decidida:;^ 
Impedir éii absoíuto ésta cíase de manejos 
esta clase do trabajos. A  la hora presenté hé*
dadola.cwéden dé’és^ulsáóa’dé tGdóélÓséirb^',
ditos alemanes que se hallaban en la zéná 
del protectorado de; Marruecos y coya opu'»'
, ñécita podíá ser sospechosa, .y tengo'la,satii^r: 
fac-oióu de deoiríe que he recibido muostraih, 
de reconocimiento del Uobiéfho írancÓ3:po]|" 
"está medida. España está decidida, porque r 
-;á8Í nosyonyieim, i^háoer uuafímción manco*C 
hianáda-, completainente parálela a la franv ': 
cesa, en’ Marrüeccs, y a que no se produzoi '  
en-Marruecos nada que puad.a perjudiqar íé' 
la zona: .ñaucesa,. seguros nosotros también 
'de que éhla zotiaTi^ancesa no se ha derealU
Lás personas que deseen co n o ce r  
lá/ historia de la G ran  Guerra,; día 
p e r d ía , cóti todos sus détálles, c,pn 
níinuciosa cop ia  dé datos, ju ic io s  y  
com en tarios ejcactós y  acertadísitnos# 
deben  aprésnrálse a adquirir el lib ro  
de «Fabián  V id a b  que acaba de p u ­
blicarse.
_ C orregida convenientem ente y  ad i­
cionada con  nüéVas observacipbé§ la' 
inm ensa 'la b or  llevada a ca b o  pOi*
éste notable cron ista  durante cnatro 
años en I¡a Correspondencia de EspU 
.wí?, se halla en él l ib r o  que 'o fr e ce -  
m o s  a nuestros lectores. E n este 
h erm oso  y  excelentem ente ed itado 
tom o Sé puede E ^ u ir  dfa por ' diá, 
paso a p a s o ,'fa se  p o r ‘ fase toda la 
b/stqria , de la gú eíra , desde au ín l  
c ia ción  hasta la firm a deí a rm isíicid /
_D e la  labor liíer.ana y  crítica de 
«Fabián V idal» n o  h em os de repetir 
lo  :que, de sobra .saben lo s  habituales
-zar aeto alguúa que pu8da .pejg:a¿ioa»loa inií I  téCtOres de É l P opulaR. Su estilo éS 
-v|«reses de 1̂  zona española.» . . y  de esa d ificil senGÍ-¡
-Hs de suporiér que] desp t̂íÓsde las d é c la ^  
■■moneshechas por el señor Conde de Romáiíot 
nes en su contestación al señor PedregaE 
las autoridades de Málaga; donde hay 
yérdadera;falangé4o qué á^meiiS
tascada dfa,prOcuraMa/»ecu;ñdar e lp ^ ó | í“í
repuMioasa
Hez que es só lo  prop ia  d e lo s g r a n -  
> des eseritqres. C on  respecto n la p ro - 
' fh n d idad  de  los ju ic io s  críticos y  a ía 
I exactitud y  clariv idenciá  de lo s  c o -  
I m entarios, sólp  hem os de  recordar 
f^iüe ^F abián  V idaL  está h oy  legltL  
I húm ente, reputado c o m o  el m ejor 
¿croñ istá -critico  d e  la guerra; y  qu^ 
pt'ppios su cesos lia n  ven ido , c o n  
I su realidad, a con firm ar el acierto
Én Canillas de Alfaall#
En Uauillás'dELÁlbaida se ha constituiáé* 
mn Qomitó lecaldlerjEederá^óu RepubíioaE^ 
compuesto de don Salvador Hurtado G a rc^  
í . TT f ^ ^ don Aurelio F. ílí»|don José Ruiz Pérez
f; ■_ Al Ayuntamiento, á las sociedades 
obreras y centros Yepublicatíos, al púe^
^ periódico ftáncés; no una fíOüsad’ióri para Es-
, m acu co , /.sin p on tár pai.ú'í | paña, pero sf la áfirmáción de qué en Espáñá-
i9oa la op in ión  pública  de p a ís ;
;b%; eii general, de Málaga, dámóS' éU 
alerta para que estén atentospara- en- 
;el caso de que nó sóan atendidas, siis 
[ p^iciones relacionadas  ̂con el nomWit- 
mie.nto del i'qnesto. polizonte Saez So;:̂  
brjnp, p^ra la jefatura de Málaga.
jParecésej.' qué, diajiq pombrámienio ; 
c ñó ríá''s|d.b‘ anúládo y) qiio' el Director íe' 
Ségúritíad. liacé caso oiiiisÓ'dé lagr-iéli-' 
•ficada psticiójí de ésta ciüdád, pór mé- - 
i dio dé su Municipio.^
¿A la-faerza'senós quiere liaeertrá-- 
,gar -a eserjpLñíeía? No debé ser así.
• ,ílay qn $  i^rreciar,_enla.prGtesta basta, 
flograr que ese funcionario,: perniciosa“ 
:no véaga.a;Málaga#. í: , •
tro qu erido  am igo y  co laborador.
, obpa Ppónicotp de la-Gpayi 
p or  la intensidad y  el interés: ?7'«.
cDotiene, es dign  ̂de su autor, y 
|chñstituyé iin grandísimo éxitov 
| no todo seá solamente
l l̂óriá, sino.álgo más positivo YpráC"̂ . 
lÍK'? ioganio§ a. nnesr,_
|tros amigos y correligionarios qu:c;
la obra, de .^Fabián vidaU 
d̂e qué ños ocupamos en la Adminis-; 
itración de este...pei‘iédÍGo, donde se 
a l a v é n l^ .  i ?
-H  -  • ■  ■ : L Í ! v ' : ^ ; j í C 7Í S : * f .  A * . • ■  • :  ■’  ',4
En el Gobierno eltil
Nuestra protesta
; : Protestamos éñórgicamente del be- 
{ cho abominabíé que denúbeiá nuestrp 
' colega AZ F c¿7%  dé que pn carrero' ha 
í sid;ólU:utaíménté ináltrátá la -po­
licía. :
sostenida ano.che por los re- 
; poiiés' oya el (ío)bernaj|or fuó ipuy, breve.
I : limitó.se.a 4eoír que había;
; ordeii^q ía íbrm^ióu de un q^ediente par. 
víá depü'01* lo áeaécido qn la je^tura, de Vi- 
i s ila b a ] donde,,]segun denñp 
i e lpw iódi^ , «El f  aro»; fiaí sg o  maltratado: 
)uñ'Oarréro.*] ; .. '
i Vña oómisióá de ferrpyiariqs Iq yisjtp pár̂ - 
í tratar dé la |ouestióñ relaoion.ada con ¿  des*
, pacho y  vead^ ,de un Obrero que pres- 
"táfeá'Séi^ioio eñ' ía sección" dél EoonomatO;
¿ dela'Qqmpáfii^- de los l'errqcarriles Ánda- 
'lucés.' ■
del protoótorado español, sé pre- Esto, señor (srobemador] no . puedé
paran combiuaciones, trab'ijós o maquitíáéié- f í qced-ar siu- eus.tigo. duro y  ejemplaL 
. - , . . , r--T , J^MbQfitra'lü i' .Piroceden no. son poli^
g^bernan- I do su protectorado. Afirma ese periódico | del orden, en. uû
e o n t r a y  en, i ;qno.en Milag/sSreáli.an poí^alemanos ta -  i CW.ll’ i - em^oenc j í i s
•̂5
Perju icio 'de los intereses '
W C :. ■-■i/.p::  |
Esto es la causa de .esta funesta y
1- jos d̂-̂  eapiónájs düe puédétí p^rjadioaTa 
;■ los iiitereséS .dé Eráncia,;y;ge háljiá'^e qü.e
vergonzosas de los  sayones y  sicarip'^i 
dQ la  época d^ l̂ i In qu isición . '
K súbditos alema'áes están liibsjahdo eia la/zo* asa
.•'«i- Ŝ t:
Esta, fundándose en que el obrero de re- 
foppcj^^q^ ĵ;aid^P:lánt,ill%^^^^
por'ultim^ "se había reíinido  ̂
: la JiifáSa do defensa de la pasa iñoscatél p#ái, 
Hratar'^e un importante decomiso, hecho por 
. el quflfê se pr6t8^íá> f̂ T3ea¿i la pasa de/tálo 
elasê  ' ■ ,
|69BI
S O Q ü í ^ i  I P S f lB íC A
;Peritoé y  Próíésoreéímercahtiies; rixi^tró 
¿colega madrileño -̂ «EL Mundo» publica, un 
inotable trabajo de su colaborador señor 
|Mallen'Garzón, en elqüésé ailaude-el acier- 
-̂ t̂o de los titulares de cotóereití de Madrid en 
la  designación deíseñor Bartolomé y se reco- 
fgén váliosás Opiniones del nuevo presiden­
te, de laa cuáles íéprddaeimos las qúé si- 
.gúen: '■
í «LaS'Escuelas'de Comercio haii de jugar 
. utl papel importante en la vida'naoio;tíál á 
} partir de la aprobación de las concíüsionés 
de la páz. Problema os ese que interssagrau- 
: demente á todos y sobre el cual nos ha habla- 
; do extensamente el señor Bartolomé y Más, ■ 
cuyasd'Bteresante.s" manifestacioTiea f-xtrac- 
; tamos, por falta material de espacio para.pu- 
; blioarlas integras/
I —Existe la creencia general—nos fue di- 
; ciendo —de que las Escuelas de Comercio 
cáreéen de fiñalidad prácticaí porqué uolor- 
E&án ébmelMaúteé; entendiéhfio per comer- . 
; oiantés a los dependientes y encargados de- 
: estabiéeimientos y á los'córredores y viajan-
■ tes qué ejeroeii su profesión rutínáriamento, 
j y, en cambio, ya ve Usted, né se tieoe en:
; cuenta, mejor dítíbo,'se ignora la labor de
preparación científica y técnica qíle se está 
realizando en nuestras aulas; a ks que acu- 
 ̂ den ios muchachos ávidos de una Grieuta- 
ción antilibresca y más en consonancia con
■ los tiempos que corren,.©n qne reina el posi­
tivismo y lá  brutal materialidad en todos
; loe órdenes de la^Vidai ' 4
Claró está—siguió diciendo—que en algu- 
Bás disciplin'ás científioáepuéden ©Speciali- 
aarse los alumnos más que en otras, pór la 
; existencia del: material pedagógíeoindispen- 
sable, pero, ©n general, dó las Escuelas de 
Comercio sale la juventud en condiciones' 
superiores a las de otros Centros docentes, 
por la índole de sus estudios, cosa que he­
mos de ver patente en el pugilato qúeia  de 
establecerse para la conquista de los-pues- 
. toa de-direeción y gereficia ;de las empresas 
que han de crearse ©n España dentro de 
:• poco para explotar todas nuestras fuentes 
i de riqueza,
; ; huqgo continuó: |iáy que declarar la gqe- 
; rra a la Uniyersidaó^ Nos eobranliteratos y" 
poetas. Y  creer que el industrial y el ooi^er-,
; ciante nace y no se hace es, conio. dice un 
notable economista espáñ-ol,.un graai rezago,
 ̂PorqP%l .̂|ÓEmuía moderna es: ni im'proyisa*
• cW , pi'eípiurismo; tgdo ba de^ser ensoñado, 
todo áprendido. Se necesita'ncentenares de 
cursos p espueíás y,.eíi con^ouepciá, rqúahps 
; centenares de prófesóites, pero no de ciencia 
: pura, no de tosis  ̂mucho menos de. abatrao-
- cionés, jsiuo espéciálistas, pieptincas siémpro
: y sóhdaiñeñté científicos,]pero, clarosly coa- 
¿cretos. También sé necesitan más I  abora to- 
^rioa,niá8 material y más, opinión púl?Íica 
consciente de sus deberee. , " . ‘
 ̂Nos hátóó luego las aspiraciones cíe Ips 
titulares mercantiles pn el orden burocrático, 
con especial mención"'dp! ramo de Haciendav 
y Éoméntb. ■ ;
 ̂—Hay ádemás-4ucs manifestó—una cites- 
tiónlmportantis|ma; que há venido a poner'?
Sé otra vez eñ.litigio non la nota que dió a 
la Prehserlálhrecoíón general de los Eegis- 
tros- ;y dél'Notariado, indicando ía necési- 
|dadlie aprobar unRegtómento definitivo, del 
IR®gistro’mereaEjiíj-porque'es o 
: indispensable 1̂ ^ /cese  la interinidad del 
Vigente Regkifietito de 21 de Diciernbre 
de 1885,
En ese Reglamento es precisa introduoir 
innovaciones en consonancia con las nioder- 
nás prácIticáS mérCantiles. LostitularcS' mci'- 
oantiies—nos dijo—nó solaménte lios/pro-
- ponemós áciidir-a ía información -que se aíra 
;con tal objeto, presentando un proyectó‘que 
responda a esas práeticas mercantiles a que 
mé:: he-referidó y a ías córrientes’ que ¿b^re- 
recen en el campo de la Ciencia dél Derecho 
imercantfif sinO' qúe pretendemos que se- 
cumpla la letra de Id prevenido én'elartícu- 
lo 32 del Código de QOinoroio de 1885, ha 
ciendo, que ,cesé la  interinidad de los)Regis- 
tradores de la Píopiedad en ; el; Idésempeñcr 
deles Registros mercantiles, siendo provis­
tas esas pla.zas, previa oposición; por titula­
res de la carrera de Comercio,
: " Eli.este; punté ténémóa---»oont^^  ̂ señor
Bartólómé.y Más^^ enemiga de las Cámá- 
ras de Com©rpio, pues ya en la Asamblea que 
celebraarón aiquf, en Madrid, en 1901, aCórda- 
rcm̂  pedir a los pQd,eres,piíhh!|oa «qué se for­
me ém cada Cámara' eT Registro deles eo’  
.DiéTciantca del territorio de su jurisdicción,
/ ©n el cuál se inscriban todos los actos y do- 
oqméi^osqué fija la ley», y,̂  además, como 
recuérda la Cámara <lgi,RarceIona en una re­
ciente información elevada al ministro'de 
Gc&ém̂ f Júsiioiaven íá.Asamblea de Vaíen- 
 ̂ eia.(1809) se dijqjbase sexta d é la  sección
puesto en e l artículo 18 del real decreto de 
21 de Junió de 1901, el Registro mercantil 
esté a cargo dó las Cámaras oficiales de Co­
mercio». Y  dicho real decreto, qué, como es 
sabido, sentó las bases para la reorgáiviza- 
ción de estas Corporaciones, en, su parte áis.’ 
positiva (art. 18) enunciaba el prepósito de 
confiar, mediante las reformas neóosariag en 
las leyes vigentes, a las Cámaras de Comer­
cio el Registro'mercantil. Ese propósito, ré'- 
cordado de vez en cuando pot iniciativa de 
algunas Cámaras (Oviédó én 1907, Las Pal­
mas en 1914, etc.), con lá adhesión, explícita 
o implícita, de las deináS, fué acogido por 
el éminente mei'bantilista señor Alvarez del 
Manzano como una idea que debía recogerse 
como indicación de posibles reformas 'en la 
institución, pero eso no nos inquieta, puesto 
•que nos asiste la razón.'
‘ Nos explicó detalladamente la áotuación 
que emprenderá la entidad que preside, en­
caminada, adCmás.de lo. que dejamos apun­
tado# a lograr laintervención delos,Colegios 
Periciales Mercan tiles, previa oonsuíta d e| 
Gobierno, en la confección de los tratados Aé 
comercio y convenios comerciales, apoyados 
por el. Cuerpo,de asesores meroantileé, qúa 
de formar parte de todos nuestros Gou- 
sulados,,' ■
83 refirió también a la creación , do los 
Tribunales de Comercio. En este punto, eí 
señor Bartoíomé y Más expuso el criterio de 
que lp.s Tribunales opnx.unea no satisfacen 
.cumplidamente las exigencias' de la justicia 
meroautil, y ésta quiere, como .ella, Tribu­
nales mercantileB, subsistiendo, por consi­
guiente, en la actualidad la causa de la crea­
ción dé los Tribunales de Comercio, con pro­
cedimiento propio, ajuatándosé a las.: con.- 
,dieipne§ de actividad de la yida del Co­
mercio.
—'En cuanto al sisterca que puede implan* 
tarse en España—continué—no puedo deta” 
liárselo, a menos que quisiéramos hacer de ' 
esta conversación una exposición para e le -' 
varia ya directamente a los poderos públi- 
oQs; pero, aua cuando eso ha de ser por 
aouerdo de los-Colegios, puedo adelantarle’ 
que no patrocinaremos ni el sistema esta­
blecido actualmente en Francia y  Bélgica," 
con arreglo al cual los Tribunales de Co-' 
msrcio 80 componen exclusivamente de co­
merciantes elegidos por la clase mercantil,' 
forma qne ya no tie-ne razón de ser, ni el sis­
tema que han propuesto algunas Asambleas 
de nuestras Cámaras de Uomerció pidien­
do que la j urisdíoción mercantil sea ejer-’ 
y cida por comerciantes y por j ueoes profesio- 
: nales, conociendo unos y otros car.jmitamen-' 
te de las cuestiones, de” hecho y de derecho, * 
. cuyos inconvenientes saltan ala  vísta, ni el 
áisteraa del Jurado comercial, que so halla 
establecido en Portugal desdé el año "1890,
: aceptado, en el Oongi'esoiurídicó-celébrado 
: en nuestra Patria en 1886 y defendido poV’ 
¡algunos notables jurisoonsuitos, entre los 
que sobresalen los señores Alvarez del Man­
zano y Gómez Ohaix, aunque sea este siaté-’ 
ma más conformo con el que propondremos"
; nosotros, basados en las doctrinas de Thaller,
, Lyon-Oaen y Eegnault y la experiencia de'
.• las;,legislaciones extranjeras.»
Suscribimos con mucho gusto las mauifes- -̂ 
taoiones hechas en la anterior «interview» ' 
i "  por el señor Bartoloraé y Más, especialmeu- 
;■! to lás relativas a los Registros mércantilea,
I pues dei mwmo modo que los Rogistros dé' 
la Propiedad; no están a cargo do ios Cole­
gios da. Abogadoey. se desempeñan por ju- 
í rigperitos mediante oposioidn, los Registros 
¡: mercantiles deben organizarse con indepeá- 
; denciá; délas Cámaras de Comercio y  pro- 
veerse en titulares de la carrera mercantil.
El Colegio ;Peri-oial Mercantil de Málaga 
 ̂se ocupó, en su última junta general# del 
¿asunto y seguramente los poderes públicos 
Ireconocerán el fundamento de tal petición.
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municipales
Revista de cpciies
: Ayer terminó la revista que ha practicado 
el alcalde accidental señor García Almendro 
a los carruajes de alquiler.
.N osdijo que por carecer dé condioionés 
i'para la prestación del servicio público,había 
ordeñado la retirada de dos coches.
Faltaron a ía revista unos doce.
Cesantía
Ayer decretó el señor Garoia A Imendro la 
cesantía de un alpaíde de barrio del séptimo 
Idisfriío, obedeciendo tal medida a que el de­
clarado cesante, éñ contra de lo disptiesto, 
exigió dinero p'of exténder un certificado.
. La iíirídioa
Manifestó él alcalde interino que la Co- 
intsión Jurídica iba á reunirse para tratar 
de una reclamftoión presentada por' el letra­
do don Luís García Guerrero, iúterésando 
iel'obono de 500j>8setas en concepto' de cos- 
; tas, por La actuación de dicho letrado eti él 
pleito promovida porla: Corporación oontrá' 
la resuelta por la Superioridad respecto a loé 
quinquenios de los médioos-titulares. •
«. El pescado.
Ayer' estñVierOu surtidáS de pescado las 
• tablas reguladoras.
El áícafdé
El alcalde propietario, señor Romero Rag-’ 
gio, regresó ayer a Málagá. >
Dijo el señor García Almendro que pénsa» 
ba celebrar un a con ferencia con él,
Junta
Ayer sé reunió la Junta local de Reformas 
Sociales, despachando diversos asuntos de 
trámite. - -
Afilias de Torremolinos
Sé hace conocer a jo s  señores abonados’ 
que se hallen en descubierto por facturas de 
; trabajos u otros conceptos, que han de liqui­
dar sus deudas antes del día 15 dé Febrero 
próximo, pues contrariamente les será reti­





P a g in a  t é p a d a
Jueves an de £nero tfe I9 l9
Reparto de la suscripción para los 
damnificados por la inudación 
8.° distrito ^
Cañaveral núm. 26, Luis Fernández 8‘90. 
—28, Ana Millán, 37‘90.—28, NataHa Zamo- 
rano, 35.-28 , María Reyna, 29‘20 .-30 , Tri­
nidad Santána, 37‘90.—SO, Carmen Alcoba, 
37<í)0 —32, Josefa Ramos, 37‘90.—Mármoles 
niVn. 2, Antonio Molina, 16‘16.—3, Antonio 
García, 20*50.—3, Luis Sánchez, 19*35.-5, 
María Maté, 24*85.-7, Teresa Quintana, 
21*95.—7, Heroina Ibáñez, 19'05.—7, Matil­
de Moreno, 21*95.-7, Maria Diaz, 19*05.— 
8, José Córdoba, 26 30.—9, Antonio Fernán­
dez, 8*90.—9, Francisca Palacio, 20*50.-13, 
Pedro Corredera, 11*80.—17, Manuel Serra­
no, 21*95. — 21, Vicente Abad, 13*25.—22, 
Antonio Cortés, 21*95.-23, Alfonso Gó­
mez, 13*25.—16, Ana Millán, 11*80.-18, 
Luis Andújar, 17*60.—23, Dolores Palma, 
23*40.—25, MiguelJiménez, 11*80.-25, Pe­
dro Gutiérrez, 10,65.-27, Ildefonso Mayor- 
ga, 13*25.-29, Ana Gómez, 19*05.-29, 
María Soto, 20 50.—29, Luisa* Moral, 26,30. 
—29, Inés Gómez, 24*85.-32, Dolores Diaz, 
19*05.-32, Antonio Marmolejo, 17*60.—35, 
Antonio Fernández, 23*40.-36, Isabel Zam- 
brana, 8*90.—37, Baldomcro Sáuob í̂s, 80‘65. 
•—37, José Zerón, 24*85,
Iíúm.41,AntQní&Sánchez, 1035. 45, Mi- 
1.3*^5.-á6, Josefa Villanue- 
va, .Juan Jiménez, 17*60.—48, Do-
'.xménez, 19*05.-49, José Mora, 11*80. 
oí, José Sánchez, 31*65.* 53, Matias Sán­
chez, 10*.35.—53, Enrique Millán, 10*35.—54, 
Dolores Avilés, 8*90—65, Manuela Pérez, 
Manuel Morente, 17*60.-57, 
A- '̂xfora Gómez, 11*80.—57, Ana Guzraán, 
JÍ0*50.-57, Eduardo Moreno, 11*80.-57, 
Carlota Alarcón, 10*35.-58, Antonio Jimé­
nez, 11*80.-58, Luis Alder, 20*50*—60, Ma­
ría Reyna, 14*70.—60,María Bermejo, 17*60. 
—60, Juan Contreras, 13*25.—60, Rosario 
Cruz, 21*95.— 61, Salvador González,13*25.— 
6 i, Diego Molina, 19*05,-62, María Gonzá­
lez, 26*30.
(Continuará.)
Francisco Pastor, don Joaquín y don Pedro 
Ruiz, don Emilio Fernández, don Juan Ji­
ménez, don Francisco Anaya, don Antonio 
Tur, don Rafael Trigueros, don Antonio Ca­
lles, don Manuel Garrido, don Antonio Ga­
rrido, don Jorge García, ^on Manuel Monti- 
11a, don Luis Ruiz, don Salvador González, 
don Julio Pérez, don José Guerrero, don 
Gustavo Jiménez Fraud, don Manuel Ledes- 
ma, don Pablo Abad, don José Ledesma, don 
Eduardo y don Juan Maldonado, dó?i Cris­
tóbal Gw'oía, don Alejandro Sureda y don 
Jtmn Fazio. ■ ^
' 'Presidiaron el duelo los señores don Vic* 
0rino Martínez, don Antonio Albendín, don 
Q uirico y don Juan Antonio López Martín, 
don José y don Carlos Buzo y el padre del 
infanibito, don Andrés Massanet.
A lá familia doliente, reiteramos nuestro 
más sentido pésame.
A  las cuatro de la tarde de ayer se verificó 
la conducción del cadáver del respetable se­
ñor don Cristóbal Yuste Sierra al cemente­
rio de Sán Miguel, dondo recibió sepultura.
Acompañaron hasta su última morada el 
Cadáver del finado numerosas personas que 
constituyeron una manifestación, de duelo, 
por quien supo granjearse en vidala amistad 
de éúantos le trataban.
la apenada viuda, sus hijos y  demás fa­
milia doliente, reiteramos la expresión de 
nueétra participación en su justo dolor.
amigo Mr. Jt Walsh, vioe oónisul de In­
glaterra en M.ilaga» . , , ^
Por las mudhi w  y  merej! ¡idas simpatías qué 
supo oonquistanw en esta población, la au­
sencia del Sr. W  alsh ha de ser muy sentidá.; 
Deseámos al dií^no « 'inteligente funciona*  ̂
feliz viaje y  toda suerte de prosperida'n o
des.«n el muevo cargo que le lleva a su pais.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
' 3DB fI bEIOAS de ABONOS, DE PBODÚOTOS QU ÍMICOS Y DE SUPBBPOSPATOS
Capital Social enteramente desemboIsMue: iO.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS DE SUPERPOSFATOS, EXIJA LA MARCA




Presidida por el señor Rivera Valentín y 
con asistencia de Ips vocales que la integran, 
Be reunió ayer este organismo.
Leida el acta de la anterior, es aprobada. 
Los informes sobre la cuenta de los gastos 
efectuados durante el mes de Diciembre úl­
timo en la Casa de Misericordia, y en la Ca­
sa de Expósitos, que quedaron sobre-la mesa, 
se aprueban.
Pasa a la Comisión de Hacienda, en oficio 
del inspector provincial de la Compañía de 
Seguros de ganados «La Alianza Agrícola», 
incluyendo tarifa de primas, y proponiendo 
©1 seguro de los ganados pertenecientes a 
esta corporación.
Es aprobado el informe sobre la cuenta de 
los gastos efectuados en la Cárcel de Audien­
cia y correccional de Antequera, duranto 
los meses de Octubre, Noviembre y Diciem­
bre últimos.
De conformidad se despachan los informes 
sobre solicitud de Carmen Rodríguez Rue­
da, para que le sea entregado su hijo natu­
ral, asilado en la Casa de Expósitos José 
Rodríguez Rueda; sobre traslado e ingreso 
en la sección de dementes del Hospital pro­
vincial del enfermo encamado en la Sala de 
San Carlos de dicho establecimiento Fran­
cisco López Gómez; sobre sanción de ingreso 
©n ©l Manicomio provincial de las alienadas- 
Maria Rujz Cosío, Antonia Sánchez Fernán­
dez y Francisca Gómez Campos.
/ El presupaesto formulado por el señor ar­
quitecto provincial, para efectuar determi­
nadas reparaciones en la Casa Central de 
Expósitos y en la del señor Administrador 
de dicho establecimiento, se aprueba y se 
acuerda realizar las obras.
Pasan al negociado a sus efectos correspon­
dientes los oficios de los alcaldes de Benal- 
mádena^ y Frigiliana, remitiendo oértifioa- 
eiór de ingresos en aquella caja municipal, 
durante los meses de Octubre, Novierribre y 
Diciembre últimos; y del alcalde de Alora 
por los ejercicios de 1917 y 1918, respecti­
vos al cuarto trimestre de 1918.
Es señalada la, fecha del día 6 de Febrero 
para celebrar la primera sesión en el próxi­
mo mes.
De conformidad se despacha el informe 
sobre sanción de ingreso en el Manicomio 
del alienado Manuel Rodríguez Pérez, v sa­
lida del mismo.
 ̂ Se acuerda despachar de conformidad el 
informe sabré pasar el tanto dé culpa aí Juz­
gado respectivo contra él alcalde de Atájate 
por quebrantamiento de embargo en apre­
mio por débitos de contingente del año de
Se ruega a los Delegados de las distintas 
entidades firmantes de los telegramas y so­
licitudes enviadas para protestar del nom­
bramiento de don Jesús Saez Sobrino para, 
jefe de Policia de esta capital, asi cómo a los 
directivos de las demás Corporaciones que- 
estén dispuestas a adherirse,a lá campaña 
iniúiada, tengan a bien asistir a la reunión, 
que áé celebrará mañana Viernes, a las ocho 
y  medía de la noche, en el local de la Ju­
ventud Republicana,—La Comisión organi* 
zadorá.
Para pasar una tem porada con los señores 
de Aurioles tdon Cris tóbal) ba marchado ’á 
Alora la bella Beñorits Lola Merelo Alcázaf, |
s*f ■
- Existe mucha aniúiaoión para el ooncier- , 
to que los notables airiistas Magdalena Tá  ̂
gliaferro (pianista) y M e s  Boucherit (violi- , 
nista) darán esta nocho^ a las nueve y media, 
en la Sociedad Filarm ónica, con arreglo a l [ 
siguiente programa: 1
p r i m e r a  JPARTE
Sonata en do mayor . ; • • Mozart . 
Allegro vivaoe.
Andante sóstenuto.
Rondó. , . ir N ^(Para piano y  violín) >
SEGUNDA PARTE 





• Le Tombeau (Ada^o y A.lle-
gro). . . . . . X > Leolair  ̂
¿Preludio y A llegro;. . . r . , PagoaDÍ 
(Para violín y piano)
t e r c e r a  PARTS .
Somata en sol menor. . . . Grieg 
Lento doloroso. Allegro vivaoe^ 
Allegretto tranquilo.
Allegro finimad®. - •





QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos on V A LE N C IA , A L IC A N T E , S E V IL L A  y M ÁLAGA
Capacidad de prodiícción anual: 200.000.000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial,de 16il8 ®ip Española
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18|20 L
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LA METALÚRGICA S. A.— MALAGA
Construcciones metóllcas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó- 
altos oara aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de b/ónces^y de hierro en piezas^hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
claíé de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto d rascadas. ^  ,
/Directíón telegráfica «La Metftlúrgica^ Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos^ 28. Es
iiSo o o i jó t p r ia  Í H o r r l s  v l o f o
El robo de ayer
Notas de sociedad
Én él tren de las 12 y 35 marcharon a Ma-, 
drid, don Adolfo Gómez Cotta y  su^distin-^ 
guida esposa, el ingeniero don Luis García 
A lix y nuestros queridos amigos dpn Anto­
nio y; dón Angel Oreixell de Pablo Blanco.
A  Vitoria, el oficial de infantería don Gai- 
llérmo Reboul Graoián. ;
A  Granada, don Miguel Avilés Ruiz.
A ÍGüádix, el comandante de infánterla 
don Jiian Guzmán Ajengo.
A  Álgeoiras, don Emilio Orooke Here-: 
dia.
A Ronda, don Manuel Sepúlveda Benítez.
En el tren del medio dia llegaron dé Ma- 
d,rid, el alcalde de esta capital don Manñel 
Romero Raggio y la señora doña Carmen 
Sartóriüs, viuda de Jiménez ysu hija Car- 
mélita.
De Bilbao, don José Trueba y señora.
De Santander, don Saturnino Blázquez, su 
esposa y so bella hjja Marina.
De Granada, los marqueses de Torrescla-
1917.
SEPELIOS
Ayer m^ana efectuóse en el cementeao 
de San Miguel el acto de dar sepultara al 
cadáver de un hijo de nuestro respetable 
umigo don Andrés Massanet.
Con tal motivo se evidenciaron las simpa­
tías que goza la familia doliente, concurrien­
do un numeroso concurso de personas a pre­
senciar la triste .ceremonia.
Entre los concurrentes anotamos a don 
Domingo del Rio Jiménez, don Germán Ló­
pez Gomis, don Luis Arenillas Aznar, don 
Simón Bartolomé, don Enrique Afilón, don 
Jerónimo Juan González, don Francisco V. 
Masan, don Francisco García Ocaña, don 
Eduardo Alonso, don Jorge García, don R i­
cardo Gómez, don Alfonso González Luna 
don Rafael Fernández, don Francisco Rome- 
ro, don Francisco García López, don Emilio 
Haeza Medina, don Antonio Milanés Morillo, 
don José Gómez, don Francisco Gómez, don 
Joaquín Ortega, don Juan y don Manuel Ló­
pez Tornero, don Silyerio Ruiz Martínez, don 
Andrés Puente, don Manuel Campos, don 
Froilán Antón, don Juan Barroso, don Ma­
nuel Cabello.
Don Enrique Alba, don José Pérez Nieto, 
don Joaquín Oaparrós,don Luis Torres Me­
dina, don Joaquín Cortés Navajas, don An­
tonio Fernández, don Antonio Moya, don
ras.
Dé Córdoba, don Jacinto Moreno del Rin­
cón y Péñora.
^'1)0 Aranjuez, don Hermenegildo Fuentes 
Povédatto.
Dó Ronda, don Miguel Arroyo Méndez.
En la mañana do ayer, al ir a a,brir su es­
tablecimiento de bebi^ as,situad..ib ©n la calle 
Duque de la Victoria Btúmero 6, don Rogé‘ 
lio Martínez Bruguier, notó que la puerta 
se hallaba abierta.
Llamóse una pareja fie seguridad la qñó ; 
se personó acto seguieJo en/fiicho estable-^* 
oimiento, notando que Ib puérta había sidó, 
violentada, penetrándolos malhechores en 
el interior, abrieron fomadiamente la mesá 
de despacho, esparciendo toda la documen-f 
taoiónquese guardaba y  fiejando aquello 
en el mayor desórden.
En el mostrador y en el ^ajón donde Sé 
guardaban las pesetas, hicíi>ron saltar lái 
cerraduras, rompieron los cáucamos e hicie­
ron desaparecer el candado, apoderándOSé 
de 1750 pesetas en billetes, 45 en calderU 
lia y 105 en monedas diversas.
El dueño de dicha tab(xrna no sospechá 
quiénes puedan ser los autores. «
Pero nuestra policia inop,nsable,pronto da­
rá con la pista de los autoras, del que pudié­
ramos llamar escandaloso robo. ; i
Es extraño que los autores de este heohÓ 
hayan podido permanecer unas horas enepy 
rrados efectuando- el rtobo y  sin que nafiiil 
4e.uû 6?t?^ policía, Sé hsŷ ^̂  cuenta.;
Üni)oquito de mayor vigilancia, señoj^S 
.de la policía y a terminar de una vez con lá 
banda fie rateros y  carteristas que agobia 
esta ciudad.
Y  I » A S O X J A L
JAmaoén al por mayor y menor de ferretería
s a n t a  M a r í a ,  n ú m .  1 3 . - M á l a g a
Batwía de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc ylatón, alambres, estañe, hoja- 
latei tornillería, clavazón, cementos, etc. etc.
* *
En éeñal de duelo por el fallecimiento del 
señor Benítez loza q5e desempeñaba una 
plaza de auxiliar en su Sección nocturna de 
adultos, ayer se suspendieron las clasésen 
está Escuela Profesionál de Comercio. ‘
A l sepelio del cadáver del señor Benítez 
qué Se verificó ayer a las diez de lá mañana, 
asistieron el olaústro y  gran" número de 
alamiios del expresado establecimiento.
«
A^ér marcharon a Sevilla y fínelva el co- 
rónél de infantería don Rafael Rámis Nú- 
ñes, Su distinguida esposa é hijos.
A  Madrid marchó ayer nuestro querido 
amigo y correligionario, el diputado a Cor­
tes, ¿on Pedro Armasá Oohaudoróna.
Sé encuentra en Málaga nuestro aprecia-, 
ble amigo don Ricardo Tremulla, ilustrado 
redactor de nuestro colega madrileño «La',- 
Correspondencia de Espa¿a» que prepara 
una interesante información acerca del cli­
ma y dé las producciones do esta ciudad.
Ha obtenido notable alivio en su dolencia, 
nuestro respetable amigo don Julio Goux.
NoSalegramos sinceraménte, deseando al 
enfermo un restablecimiento tan rápido co­
mo oóbpleto. ■ «.* *
Ha sido destinado a la Cuarta División 
(Málaga) el nuevo Interventor del Estado 
de Í*errooaiT|les, don Augusto Martín Gra- 
cián. Ti
o*.
íbedepla d® París se enouentrá en esta 
capital, pasando una temporada con su dis­
tinguida familia, don Emilio Recio Escovar, 
eftGmadq am,igo nuestro.
« . * *
. En él tren del mediodía de hoy, partirá 
para Madrid y con objeto de trasladarse a 
Londres, a cuyo ministerio de Estado ha si­
do destinado, nuestro distinguido y querido
A ú t íg u .? *  A Í o r m a r i d a t i
- ; D E -
N U E S T B A  S E Ñ O R A  D E L  C A R M EN
Relación de nichos cuya exhumación Vá 
a pro'cederse, por estar con exceso cumplif 
dos los diez años de su Ocupación, a partif 
del áfió 1913 y que se hace público, por sí 
familias intéresafias deséan adquirir lapfbH 
piedad:
i 21 José Martín Carretero,17 Agosto 1903,
23 José Alyarez Gutiérrez, 30 de Septieto-
-breT903. X
24 • Maria Fernández Hernández, 7 Nb- 
vjembre 1903.
 ̂ 25 Aútóhió Marih 'Réyés, Í2 de Novieftf- 
brel903. Mji.
26 Eduardo Riera Fernández, 30 Maí- 
zo 1904. ,
28 Francisco Mfianés Sioli,14 Mayo 19d4i
30 Francisco Padilla Cortés, 27 de juúíó 
de 1904.
31 María del Carmen Campoy, 5 Julio
de 1904. •
32 Miguel Pérez Arnoáá, 7 Noviembre
de 1904. .
37 Antonio Reyes Sánchez, 14 Diciembre 
dé 1904.
Málaga 27 dé Enero de Idld,—Md7iuel 
Comitre.
Se venden nichos en propiedad en preciós 
ventajosos.
O f l o l n a s :
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ANUNCIO
Debiendo proveerse por concurso é l súmíf 
nistro de la carne que necesita para su con- 
shkb'éáté regimienté, ée h saber pór e í  
presenté anuncio á los induBtriales de estft 
plaza que deseen l>resentarse ál mismo, piuf  ̂
quehá^n sus proposicionés ante la juiitkt 
económica del Cuerpo,antes del 3 del próxl^ 
mo Febrero en cuyo día, a las once de la mí^ 
fíaná, se procederá á lá a^qdicación, tenieni- ; 
’ <ISl^Í3uéntÍ%Ú^ íífiibdrté de estóíínu fi)^  
será de cuenta del que obtenga el suminil- 
tro.
Málaga 29 de Enero de 1919.—El Comáú-  ̂
fiante. Mayor.
P a r á  e u r a p  l a  a n e m i a  
p r e e i s ó  é s  e n r i q u e c e p  l a  s a n g r e  
h a r t o  e m p o b r e e i d a .
J L a s  P Í L D O R A S  P I N K
p u r i f i c a n  y  e n r i q u e c e n  l á  s a n g r e  




A l x x i a o é i i  d o  F e r r e t e r í a  á l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
-  Í)E -
J U L I O  G O U X
Galle Juan Gómez García (aniés Especería) y Marchante
Extenso surtido en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, herrajes’ para edIB 
os, etc. etc*
Ctnnito Porttand Artificial
“ H I V A S ,
di- )
)




Para pedidos: Sociedad Financiera y Minera, Oarlos Haes, 6 
Teléfono, 5^6 y en todos los almacenes
D E P Ó S IT O : En  la Plaza
de materiales y ferreterías,
d e l Teatro
Próximas oposiciones a Correos
Para las que muy en brev;, se convocarán, queda establecida la preparación en el
O O L . E O I O  r>EJ
,4.. SAN PEDRO Y SAN RAFAEL
; , COMEDIAS, NÚMERO 20
á cargo del competente oficial del cuerpo y jefe de estafeta
DON F L O R E N C IO  S A N Z  H IE R R O
O R A N F  A  B f i i O  A
DE
JOYERÍA Y  PLATERÍA
PlazA de la Constltadón, nfim. I .-  Marqués de la Paniega  ̂ nóms. I y 3.— MÁLAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, construye en 
platino, oro dé 18 quilates y plata, toda clase fie jóyas^ desde la más sencilla hasta Ja 
de confección más esmerada y exquisita. . .
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticós para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejofes marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por dificiles que sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de M U R IIL O  H ER M A N O S
Marqués de la Paniega, I y 3. ■— Plaza de la Constitución, iliega
-  m j Cl a q a  -
No hubo atraco
Én nuestro mimero anterior dijimos que 
f el arriero Miguel Rodríguez Cervantes ha- 
biáse presentado en la Jefatura de vigilan­
cia denunciando que fué victima de un 
■ atraco.
La policía ha practicado las pesquisas ne- 
(Cosarias para averiguar lo ocurrido y  resul- 
i'tá que no sucedió nada de lo manifestado 
por el Migiíef Rodríguez, sino que este hom­
bre, que gusta del zumo de la uva, gastó en 
vino las seis pesetas que dijo le habían sus- 
# i d o  y  al caerse del barro por efecto de la 
báiráchera, el animal, libre fie su pesada 
emprendió veloz carrerra.
, Ibúftíé^os dioen' '̂efií?Jáií|raspecoión de 
vigilancia, todo ha sido una fábula inventa­
da Por Miguel.
Él burro que éste montaba ha parecido.
l u i s  Eohattíe
Sociedad Malagueña de Ciencias
■ El Viérnes 31 de los corrientes dará una 
Vóonierencia en el salón de esta Sociedad, el 
Dif*. don Juan B. Arriaga, cónsul de México, 
; sobre el tema «Relaciones hispano mexica­
nas».
El Dr. Arriaga une a su extensa cultura 
."científica un gran dominio de las cuestiones 
diplérnátioas y económicas. Su conferencia 
ba de ser muy interesante desde el punfcq 
de vista de nuestras relaciones con aquella 
Répública.
La conferencia empezará a las nueve de la 
noebe.
Lá entrada es pública.
E L  P O P U U R
Se vende en Madrid.— Puerta del Sol II y l3. 
En Granada.-—Aceras del Casino I3.
En BobadUIa.— Biblioteca de la Bstaclda*
Restablecido del grave accidente que su­
friera la noche de su beneficio interpretan­
do «Los semídioses», anoche tuvimos el 
gusto de saludar en el . teatro Cervantes a 
nuestro querido amigo e l notable primer ac­
tor Lula Echaide.
El accidente ha tenido a Echaide postra­
do eu el lecho duran te 42 dias y a cualquiera 
se lo alcanza le que significa para un artista 
que nó tiene otro patrimonio que el produc­
to de su trabajo, una parada tan larga.
Málaga quiere y admira al notable actor, 
y tenemos la seguridad de que en caso de 
celebrarse una función a. beneficio suyo, 
respóndéria contribuyendo al mayor éxi­
to de la mi&ma;̂
Aunando todos loa elementos precisos a ba­
se de la compañía que actúa en nuestro pri­
mer coliseo, podria organizarse un atrayen­
te espectáculo que permitiera al artista re­
sarcirse en parte de los quebrantos safridos.
La Empresa daría todas las facilidades ne­
cesarias.
Nosotros, amigos y admiradoras de quien 
nos conmoviera profundamente encarnando 
de modo íuágistral el protagonista de «Los 
semidiOses», lanzamos la idea confiando, en 
que será favorablemente acogida por todos 
los amantes del arte.
1
j H i x l l a - F r a g t x a - I i i g l é s  
O o t e ; - A D - t r a o l t a s
SERVICIO A DOMICILIO
A L F R E D O  r o d r í g u e z  
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S a n t o » , I 4 .  M á l a g a
Cocinas y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de ^
oooina de pesetas 2‘40 a 8, 8'75, 4'50, 5 6 0  
10*25, 7 ,9,10*90 y 121*75, en adelante has­
ta 60.’ ;  ^
Se hace nn bonito regalo a todo oliente que
compre por valor d© 25 pesetas*
CALENDARIO T CULTOS
E i V E s r i o
Luna nueva el l.°  a las 24-7 
3>L salo 7-31. Pónese 17-18
30
SaíasBa 6.—Jueves
Sanios de hoy.—Santa Martina.
Santos de mañana.—San Pedro Nolasco. 
Jubileo para hoy.—En las Mercedarias. 
Para mañana.—En idem.
Observaciones Meteorológicas
Observaciones tomadas a las ocho de la 
mañana de ayer, en la estación meteo rológi* 
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a O 769*3 
Máxima del día anterior, 15*4.
Mínima del mismo día, 10*2.
Termómetro seco, 12*2.
Jdem húmedo, 9,0.
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 228 
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada.
Evaporación mim., 51.
Lluvia en mim., 0*0.
NOTICIAS
Ea el negociado correspond'-Onte de este 
Gobierno civil, se recibieron ayer los partes 
dv accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes: i
José Martín Herrera, Antonio Boyo Ruiz, 
Antonio Giménez Salinas,  ̂ Carmen Riyas 
Palomero, Rafael Soto Díaz, Juan Ruiz Or- 
tiz, Manuel Záüiga López, Antonio Rojas 
Rodríguez, José Tonda Bueno, Manuel Cal­
derón Moreno, José Fernández, María A llen­
de Baeno, José Coro Almería, José Gil Mo­
rales, Cristóbal García, Miguel Gutiérrez 
Céspedes, Antonio Baeno Campos, Antonio 
Bermejo Gallardo, Manuel Navas Chaparro, 
Francisco Gil Valverde, Francisco Molina 
Herrera y Fernando Garjo García.
He aquí los días señalados en la Tesorería 
da Hacienda, para el pago de los haberes del 
mes actual, a los individuos de clases pasi­
vas, desde las diez y  media a doce y media, 
en la forma siguiente:
Día 1 Febrero 1917.—Monte pió civil, ju ­
bilados y remuneratorias, 
ídem 3 idem idem.—Monte pío militar. 
Idem 4 Idem idem.—Retirados que cobran 
por sí:
Idem 5 idem idem.—Retirados que cobran 
sus habilitados.
Id‘ m 5 idem idem.—Nómina general. 
Idem 7 idem idem,—Retenciones.
Subasta
Se saca a publica licitación, la limpia del 
trozo, comprendido desde el rio de Campa- 
nillas hasta la salida al mar, de la acequia de 
los labradores regantes déla  Vega de Má­
laga. '
La subasta se celebrará el dia tres del pró' 
ximo mes de Febrero en el Consulado, a las 
catorce. ^
El pliego de condiciones se encuentra de 
manifiesto en el despache del cafó de los La­
bradores. Alameda, Principal.
Málaga 27 de Enero dé I9I9.—El secreta- 
vxo-tô iOi'QTó, Manuel Martfneji
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Bstcmaoal de Saiz de Carlos.
S u  h i j o  s e r á  u n  h o m ;
b r e  f u e r t e  m a ñ a n  a
•I T. enida «1 presente »n perfecta ali­
mentación. Ee preciso qne su niño coma 
para qne sus extremidades guarden rela­
ción con el •cuerpo; también necesita dor­
mir bien para aumentar la fuerza diges­
tiva. He aquí por qué el problema de la 
alimentación, es el porvenir de su niño 
j  hay que atenderlo ante todo. El mejor 
alimento para los niños es el pecho de la 
madre; pero cuando esto no es ppsibla» 
ftnioamente le reemplaza la
Harina uMiiNestle
tan digestiva, tan pura, tan sana y tía  





Lérida.—El gobernador militar ba dicno 
a loa concejales que le visitaron para protes* 
tar de los recientes sncesos, que nó disponía 
de medios para evitar que sus subordinados 
soportansen los atropellos de los catalanis­
tas.
Los concejales le replicaron que la inde­
pendencia de Cuba costó 300.000 hombres, y 
que la de Cataluña costará más de un millón 
de víctimas,
Excitación
Barcelona.—Sigue reinando mucha exci­
tación.
Un joven apellidado Soler íuó apaleado 
por dar vivas a Cataluña, resultando con una 
grave herida en la cabeza.
Boicot ■
Cádiz.—Los obreros han declarado el boi­
cot a los vapores de I  barra, en solidaridad 
con sus compañeros de Sevilla.
Disolución
Cádizi— Presidida por el alcalde se ha 
reunido la Junta encargada de recaudar y 
repartir socorros, acordando disolverse.
L a  gríppe
Cádiz,—Ha desaparecido la grippe, que­
dando muy pocos atacados convalecientes.'
Escándalo
Cádiz.—En el puerto se premovió un lige­
ro escándalo a causa de la carestía del pes­
cado.
A poco se restableció el oyden
Liednclados
Cádiz.—Procedentes de Laraohe llegaron 
soldados de infantería de Marina, licencia­
dos.
Entre, ellos vienen muchos malagueños.
L a  fiesta de San Juan
Sevilla.—El juzgado instructor correspon­
diente ha enviado al gobernador un oficio 
confirmando la suspensión y  clausura de los 
centros obreros de San Juan de Aznalfara- 
che.
La huelga se considera terminada.
Los obreros han adoptado una actitud 
tranquila y prudente.
Belmente lesionado
Sevilla.—A pesar de la reserva que se 
guarda sobré el caso, se conocen algunos de­
talles del accidente, de que fuó víctima el 
■ diestro Juan Belmonte,
, Ocurrió en una finca de don Pelipe de Pa­
blo Romero, situada en el término de Gui- 
llena, donde Belmonte, .con su hermano Ma­
nolo, los hijos del dueño de la finca y otros 
aficionados, se dedicaba al acoso de reses.
■Al acosar una, 'Juan fué derribado del 
caballo, cayendo a gran distancia,
» Pasada la primera impresión, Belmonte 
volvió á montar el caballo para continuar el 
acoso; pero pronto tuvo que desistir de ello,
‘ por los fuertes dolores qué sentía.
Entonces decidió regresar a Sevilla, ha­
ciéndolo en el automóvil del gerente de la 
«Taurina Sevillana», señor Salgueiro.
Belmonte fué curado de primera inten­
ción por el médico don Joaquín Moro, que le 
apreció una luxación en el tobillo derecho, 
sin gravedad al parecer y  que le produjo ín- 
ñamación en la p ierna y en el pie.
Después de asistido, Juan'se quejaba de 
fuertes dolores.
El trianero ha Salido hoy para su finca de 
Utrera, donde debía celebrarse uua fiesta en 
que pensaba matar dos novillos para entre­
narse.
La fiesta ha sido suspendida por no hallar­
se Belmonte en condiciones para torear.
Se oree que tardará en curar seis u ocho 
dias, siendo probable que no pueda tomar 
parte en la corrida de Alicante, primera de 
la temporada.
La Empresa de aquella plaza telegrafía in ­
cesantemente para conocer el curso de la 
enfermedad, pues como es natural tiene 
grandeis intereses pendientes de la curación, 





Nota del Banco Hispano Americano
......................... .... .. ..............................
“ t e n o r ...........................   . ,
AmortizableOporlOO. , . . 
» » Carpeta.
» 4 por 100. . . .
Acciones Banco H. Americano. 
» » de España , .
» Compañía A. Tabacos. 
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» Preferentes, , .
.» , Ordinarias , . .
Obligaciones Azucarera , .
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» Central Mexicano , . .
* de Chile ........................
 ̂ ^  Español de Chile . , .
C. B, Hipotecario 4 por 100 , .
^ * 5 por loo . .
A, P. O. Norte de España. , .
* M. Z. y A  . 
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lo porjaquellos medióS <iue, a nuestro juicio, 
se haĝ l̂ n necesarios^ estillando que el parla- 
mfuto íse halla incápeéitado para toda obra 
e:roaz. í
Nuel|tra línea de éptíducta será evitar que 
salga cte las cámaras hihguna ley.
f Propósíoión
Luego de hablar Marééíino Domingo en la 
sesíónv^e hoy, preséníaráse al Congreso una 
proposición que contendrá el Estatuto de la 
Mancomunidad, la cuál provocará una vota­
ción, al objeto de que éé.pronuncie la volun­
tad de cámara, a ’ctíyO resultado se aten­
drán regionalistaSv.
D e serles adversa la votación, cosa que 
suponen, pondrán éh juego diversas pro­
puestas encamíñadás á ólistruccionar.
I Habla un^einócrata
lEablando de Cataítiha nn caracterizado 
demócrata dice que ouáibto se vaticine aoer- 
oa..del problema regiótíálistaj se dilucidará 
en Madrid.
Los catalanistas—áháde—se han reinte­
grado al régimen páríatnóntario, y ésto es lo 
que deseábamos los demócratas, para bien 
de España.
Oifiáultádes
l^or tropezar con4adificultad existente de 
haber algunas seocidneé en que el Gobierno 
no tiei|e amigos políttbóé, se practican ges- 
tiónes|Qeroa del marqués de Alhucemas, con 
el fin de qne se presté facilitar candidatos 
para integrar la oomiSión de la Autonomía, 
sin que ello signifique Coartarla libertad de 
la minoría prietistá-
SupÓnese que eh jíi comisión figurarán 
los miembros propuéstos por el Centro rao- 
nárquicó de Barcélobáj ».ntre los que s4 
í^ p ta u  Salas, Kindelán, Fournier y Ni- 
oolábí
De lá sesión
Oaso de que cualqüiéra de los debates sns- 
dljtados en la sesión de esta tarde se prolon­
gara más horaR Aé-4|^ reglamentarias, de 
ningún inodo se sao^fieará el tiempo dedi­
cado ai presepuestd, rpíórrogándose el acta 
pormásfioras.
Romanones óHvalenfonado
Dic^ el conde de Rpipanones que no le 
arredra la obstruocióh que se lo anuncia, 
puesto que en los moioiéntos actuales no hay 





Confirma Marcelino Domingo que no 
piensa regresar, por ahora, a Barcelona.
Dice que en aquella población se realiza 
áhora una labor autonomista, paralela con la 
que se lleva a cabo en Madrid.
Si el parlamento acepta nuestro Estatuto 
•--añade—pensamos acomodarlo a los orga­
nismos existentes en Cataluña; y  si no lo 
acepto, nos veremos obligados a implantar­
^Lle^ado el instante preciso aplicaría a la 
discusión dé los présujijiestbs la guillotina, 
estimando que al enipléáíreste procedimien­
to, la cámara y la opiñión del país estarían 
desaparte.
Voto párficular
Dicen los rainisterrálea que, si en, efecto, 
los regionalistas viénejíi con el. sincero de­
seo de discutir el Estátoto, la forma de ha­
cerlo sería convertirlo en voto particular al 
dictamen que se diera sobre e l proyecto do 
autonomía.
i L a  Qáceta
El diario oficial de hójr no publica ningú*' 
ní|disi|)sícíón de íüterés.
En la Administrápióh de Correos del ín- 
raediatp pueblo de Tetbán de las Victorias, 
al presentarse en lA oficina el administra- 
dor,pbservó que había ,'d®s®P^recido la caja 
de caudales. :
Jjs puerta de la ofibiná aparecía violenta- 
dsty las cartas hallábanse esparoidás por el ; 
suelo. , .
La cantidad robada resulta insignificante,; 
msreed a la precaución ádoptada desdé háce 
tiempo por el ofícialj b[tié se llevaba la recau- 
dáción á sti domioiiiPr
Comisión diótámínadora t
Se ha recibido en él Senado a la comisión! 
de Popsento, para óxaüíinár los proyeotóS de; 
1 ^  Ifl^os días pásádbs por él ministro,del; 
ratno.' l̂ ^
La ipisma comisión ha emitido dictamen 
acerca del proyecto dé ferrocarril dp Algéci- 
ras a la frontera francesa, y  del de La Con-: 
quista a Puertollanó. ,
Presentacióri do credenciales
Está mañanase ,há/celebrado en palacio 
la recepción del nuef b fiiinistro plenipoten­
ciario de Panamá, dOh./Ántonio Burgos,^qu© 
llegó al regio aleázaí en un coche de París, 
de media gala, acOmpafiado del instructor 
señor conde de Veyési .
Le precedía un Cbcíie de respeto, y le se­
guía otro con el persOñál de la legación. 
, - 'í4 /e y  vestía uniforriu» de general de Lan- 
^ é e ^ y  le rodeaban el presidente del Oonse- 
0b  y  'yarios palatinóá.
Después de oambiáiéé los discursos de ri- 
j|Í:pr#oonyersaron particularmente el rey y
n ^ v o  ministro'de Panamá, 
i } cumplimentó mas tarde a las rei- 
■ nssí
El Préáídcnte
feí boride de Romáb.bhes acudió esta maña­
na al ministerio de Estado algo más tarde 
que de costumbrei pór tener que asistir a la 
presentación de lás cáítas credenciales del 
nuevo embajador de Panamá.
.^1 recibir en su déspacho a los periodis- 
tesles confirmó que ésia tarde iria a prime­
ra hora al Senado^ párá contestara las afir- 
' maoiones qne el genérál Aznar hizo ayer en 
la alta cámara.
Añadid que laegó íe  trasladaría al Con­
greso,en ol que sé dédicaria el mayor tiem­
po posible a la disonjéió.n de los presupues­
tos.
Un periodista íe preguntó si se había de­
clarado el estado dé ̂ guerra en Barcelona, 
respondiendo el conde: «No quiero estado 
de guerra; prefiero estado de paz. Además 
no hay motivó para tal cosa».
En  Gobéfnación
El subsecretario dé Gobernación recibió
hoy a los periodistas, por encargo de Gime- 
no, manifestándoles que en Barcelona había 
tranquilidad, y que de otros pantos no te­
nía noticias importantes.
. Participó que le había visitado una comi­
sión de sargentos retirados de la guardia ci­
vil, que ̂ desean acogerse a los beneficioa de 
la Ley de 17 de Enero de 1912, con el fin de 
obtener la misma pensión que los sargentos 
del ejército.
Proyectos
El conde de Lizarraga presentará en el 
Congreso un proyecto de Ley de seguros 
para obreros cóntra las enfermedades.
En el Senado se presentará otro proyecto 
por los sefioíes Albornoz, Gregorio y Jimé­
nez, concediendo al Ayuntamiento de Avila 
el derecho de expropiación forzosa, parala 
traída de aguas/potables a la capital.
Despacho regio
Esta mañana estuvieron en palacio despe­
chando con el rey el conde de Romanones y  
los ministros déla Guerra y Marina.
VisitaV . i ,
El general Berenguer ha estado hoy eb 
palacio con objeto de expresar al monarca spi 
agradecimiento por haberle nombrado Alto 
Comisario en Marruecos.
*EÍ rey y los médicos
Don Alfonso ha recibido la visita de una 
comisión del tercer Congreso de Sanidad ci­
vil, presidida por el doctor Albiñana.
Nuevo gentilhombre
Hoy ha jurado el cargo de gentilhombre 
el secretario de la Cruz Roja, don Domingo 
Salazar.
Viaje de Bestelro a Su iza
La impresión qne tienen hoy los socialis* 
tas sobre el viaje de Besteiro a Suiza, es que 
el citado diputado continuaí en ^Barcelona, 
esperando la llegada de un policía suizo.
Afirmábase que no ha sido el Gobierno de 
Suiza el que ha puesto obstáculos al señor 
Besteiro para que pase por P/áncia, sino el 
nuevo Gobierno francés, pero estos informes 
han sido desmentidos en los centros oficia­
les. ■. ' ^
LA FIRMA
Se han firmado hoy, éntre otras las si-- 
guientes disposiciones del ministerio de la 
Guerra.
Concediendo la cruz de San Hermenegil­
do a los generales de brigada en situación 
de primera reserva, don Francisco de Fran­
cisco y don Enrique Léiya.
Destinando a los comandantes señores 
Moren, de Estado Mayor; Giner, de Ingenie­
ros y Orozco de Artillería, a cubrir tres va­
cantes de oficiales mayores en alabarderos.
Nombrando director de la Academia de 
caballería al coronel don Emilio Fernández 
Pérez.
LAS CORTES 
s k H A ú o
Comienza la sesión a las cuatro y  cuarto, 
presidiendo el señor Groizard.
En escaños y tribunas, bastante anima­
ción.
Ocupan el banzo azul, Romanones, 9alva- 
tella. Cortina y Muñoz Cobo.
El duque de San Pedro de Galatino se la­
menta del popo casó que se hace en los mi­
nisterios dé las peticiones do documenta­
ción que formulan los senadores;
(En tra. el m inistro de AbasteGmientos)..'
V Le contesta el marqués de Cortina 
, E l conde de Romanones habla de la acti-’ 
tuddel ejército en Barcelona, lamentando 
que el general Aznar no le advirtiera su in­
tención, pues hubiera acudido ayer mismo 
%U,pámara. ’ ,
8e extraña de la duda expresada por el 
general Aznar al preguntar si el Gobiernup. 
estái entprádo de lo que sucede en Barce­
lona.
Entiende que la pregunta constituye una 
ofensa para el Gobierno, lanzada con preei- 
pítación.
(Rumores).
Añade i^ne el' Gobierno, en vez de tender 
al estado de guerra, quiere llegar al estado 
de paz.
Para eso desea estar apoyado por todas las 
fuerzas legisladoras, y cualquier desunión 
implicaría un desequilibrio de la sensatez.
■ Rectifica el general Aznar, quien no se 
explica el tono del discurso^ de Romanones, 
pues para nadie es un secreto la grave situa­
ción de Barcelona.
Y o—añade— puedo presentar infinitos 
. testimonios de jefes y  olioiíiles de aquella 
guarnición, qu'ejándose del desprestigio que 
sufre el ejército, por casi todos los elementos 
catalanes.
Es bochornoso qne por precaución vejado- 
' ra tengan que ir los oficiales a los cuarteles, 
de paisano.
(El señor Sedó pide la palabra).
Protesto— sigo© dicieñdo Aznar —dé lá 
actitud de las autoridades de Barcelona.: 
(Murmullos).
Y  añade: los senadores se asombran de 
esto ¿verdad?
El conde de Romanones. Y  yo me asombro 
de que 8. S. lo diga.
Continúa manifestando el general Aznar 
que varios centros catalanes fueron objeto 
de medidas de rigor; en algunos se han en­
contrado armas.
Termina anunciando una segunda semana 
sangrienta.
(Grandes rumores).
. Rectificá el conde de Romanones, extra­
ñándose de lo dicho por el general Aznar.
De ser cierta,sería condenable que tal su­
cediera, por prevaricación.
Las autoridades de Barcelona no han he­
cho nada, sino de acuerdo con el Gobierno.
Este es, pues, el rerponsable de Ip que ha 
sucedido y  d© lo que suceda.
Por sü pai’te, soló tiene que decir (y se di- 
. rige al géhérái Aznar) que ha provocado una 
iituacióh violéúta eu la cámara.
El geáérál ÁZnar. Ha sido S. quien me
ha provódádo.
(Pueriés yuíhores).
(El geuéri4 í^rimo de Rivera pide la pala­
bra).
Continúa Romanones, lamentándose de lo 
■ qne sucedéí*;'; "̂ '
Garrigá,.rechazando una interrupción de 
Pábie, dice: 8. 8. miente.
El señor Fabié intenta lanzarse contra el 
señor Qarriga, evitándolo varios senadores. 
ÓEI escándalo,es mayúsculo).
Durante más de cinco minutos nadie se 
entiende.
Se oyen éii medio de la confusión, voces 
de ¡fuera!; ¡fuew! y  frecuentes yiyas a Es-
A1 tra'tlir él séñor Garriga de explicar sus 
palabraé^-séíéproduce el escándalo.
La Lliga, dice, es una institución tan pa­
triótica coino lá qué más.
Erootídé.áé San Pedro de Galatiño, Pero 
canlandó «EléSegadors».
Pabié hrbfiúncia palabras que no se oyen.
Romáh'oiié^ dice que no es dudable el pa­
triotismo déla  Lliga, pero al^^ de sus 
santos..
(Varias voces, no, dejándole acabar la fra­
se: Sí; síj eso).
Termina el conde excitando a todos a 
guardar siléTicio y  a aplacar los apasiona- 
mientosi
E l generál Prim o de Rivera dicé que ha­
bía pedido lá palabra con intención de cal­
mar los ánimos; pero como los asuntos de 
honor lós considera dualistas, quiero que se 
le diga ái ál perderse el honor individual se 
está en condiciones de defender el colectivo.
(Muy bien)!
, Espero que el ministro de la Guerra de­
fenderá él hohor del ejército, para que éste 
pued;a déhféhdér el de la Patria.
(Muy bien). '
Romanones asegura que el honor del ejér­
cito es el dé lá nación.
El general Muñoz Cobo elogia al ejército.
Sedúaségutá que el prestigio de éste ja ­
más estará |iÓ8puesto por ninjajún partido po­
lítico.
Nosotítís solo queremos una España gran­
de y úníflía,
(Extráñeza y  murmullos).
El conde de Romanones: Asi se debe ha­
blar aquí y allí.
(AprobáciÓii).
Se eniíá éh el orden del dia.
Son apí'Obádos varios dictámenes, y  des­
pués de léettlé algunos expedientes, se le­
vanta la Sesión, a las cinco y cuarto,
Ú Ú M aüE SO
A  las tres y media abre la sesión el señor 
Villánueva. .
So nota gran desanimación en los escaños; 
las tribunas, éií cambio, aparecen muy con­
curridas.
Ruegos y preguntas
Serra Solióita qne se den facilidades para 
la importación de abonos.
Epalzá débilnoia que se conminara a un 
diputado páirá que preste declaración, ame- 
nazándblé oOn procesarle e imponiéndole, 
además, liná fenlta.
Reselló entiende que habrá habido res- 
pou8abilida¡:j|>ara ello.
Villat|[uevk4ice que la acción de la Presi­
dencia In'tlBfénsa de los miembros del par­
lamenta 8Ó14 .puede ejercerse en los casos de 
preoesahiién|o.
Epalitá dr©é que hay en lo Ocurrido gran 
desoonsidoráoión para la representación par­
lamentaria-
Villanuévá y Roselló mantienen sus res­
pectivos puntos de vista.
(Entran loS señores Cambó y Ventosa).
Romero Martínez y Martínez Vélario for­
mulan divehsós ruegos sin interés.
Saborit reproduce una instancia para que 
áé concédá, chánte antes, el anunciado in­
dulto géneraL
Le cointestá Roselló y Argente.
 ̂ (En los bancos de los oonáervadores se pro­
duce gran revuelo,Vn duda por las noticias 
que alguien ti*ae da  lo ocurrido en el Se­
nado).
El Ooti^éSojjBe reúne en secciones.
Los odi^ervadores forman grupos alrede­
dor d e ! é|;páño de Dato, pon versando anima­
damente coh su jefe. , , ,
* MarGelIno Domingo
A  las áeis y  medía se reanuda la sesión.
>¡ En el banco azul están los señores conde 
de Rpmánoheé, Cortina, Muñoz Cobos y Gi- 
ráejap.
El Presidente conpéde la palabra a Marce­
lino Domingo. . '
Ocúpase éste de la cuestión de Cataluña y 
comienza recordando la retirada de los par­
lamentarios óatalanes.
Indica qhe la opinión de entonces, entre 
algunos eíéMentos déla  Comisión, se rati­
ficó ayérph ;’lá cámara; con motivo de los 
discursos próúunciadop,demostrando la mis­
ma incomprensión, ante el problema, que 
cuando él ¿isóurso de Maura.
Recoé,h'^Íg'^^®® conceptos del discurso^de 
Dato ai éitráñarse de que no plantearan los 
regiónálístás el problema de la autonomía 
cuando fueroh ministros.
Es qué ahorá—añade—se ha agravado la 
ohestióh. ;
i; Trátase dé hn problema de soberanía na- 
eional oOnstánte.
recOtíocirtiientode la Mancomunidad ca­
talana se há hecho en la Asamblea de Ayun­
tamientos por los elementos que a ella 
asistieron, incluso por Lerroux.
Afirma qué las peticiones de Cataluña uo 
signifióáh desmembración de la patria.
Los catalánes quieren organizar el Estado 
español, sin ¿ensar en desmembrarlo.
(La cániára está animadísima).
Lee taHoS^párrafosde unaobrade Cáno­
vas del Castillo soWe la decadetíoía^^ ?«*'; 
paña, en relación con la obra de Ips tíáonar-
oas. . ^
Considera que es un empeño^átjriótico 
organizar a España de forma distiriiá á lá ac- 
tual.
Cataluña sigue el camino qhe: inició en 
1917. ■_
Alude a las Juntas de Dé|R|nÍáV.4he 
eran de defensa contra el palé, ni-édhtl’a la 
nación, sino contra el Estado. j
Unas se han sometido y  otrás Bíih/dejado 
de actuar, pero en Cataluña siériij^ré éStá la 
reclamación en pie. •
Lee algunas palabras del p0féQÍo de 
Constitución de España, íormnládb ejíi 1873, 
en el cual se admiten varios ÉstádÓs con 
Aáambléaá y Gobiérnós federatiVi^;-;-^
Opina que la confusión de. jSénj|ihiiént08 
nace de que se inventa para C atálu^ un se- 
páratismo qne no siente, y se háblá de los 
privilegios del arancel. ,
Asegura que Cataluña siente lo© dolores 
de España, con más intensidad qué píi*ás re­
giones.
Una voz: No es exacto.
Continúa Marcelina Domingo, p^étehái®^'
do demostrar que desde que se.ésíábléció la 
unidad de la patria, comenzó lá decadencia 
española.
(Rumores y protestas).
Villanuova aconseja calma. . / /
Domingo: Francia va a es^blécéjp/ahora 
poderes autonómicos iguales a los que. pide 
Cataluña. . " ;
(Voces denegatorias). . , /; <
Lee Domingo una ponencia éh ^ gh d a  a 
un diputado francés para que ésthdié unas 
aspiraciones autonómicas en al^urToil depar­
tamentos de aquella nación.
(Algunos diputados iuterrumph^^ ál ora­
dor, diciendo que no hay parecido ónífe eso 
y lo que pretende Cataluña )
Prosigue diciendo Domingo qtjé hay des­
contentos en todas las regiones del España, 
porque no se las permite, con Üh Estado 
nuevo, que el español dé a E^páñá ló: ráejor 
de su espíritu. HK.
No hay odio eu Cataluña cohti*á él-testo 
de España.
Le parece una demostraoiÓh da  éétOf ©1 
hecho de que durante la celehraoiÓm de la 
Asamblea de municipios ondeáse áS ©1 pala­
cio de la Diputación, do Barceloná, lá ban­
dera de España.
P ide que se traigan a la Oámétá loé proce­
sos por las últimas detenciones h^aótioadas 
en Barcelona..
Dice que en la Asamblea de ihunícípios 
habló Lerroux de lás angustiás y  'miserias 
de Castilla. v  -
Cuando más se aplaudió fifé áí |ié'áir que 
los brazos fuertes de los eatalsnés /¿é alza­
ran para salvar a Casti Ha.
(Rumores).- .
Protestan de que hayan sido enviados á 
un barco de guerra algunos detéíiiáós que 
no ultrajaron a la patria, de lo óiláUSé les 
acusa.
También protesta de las detepcíohés prac­
ticadas por llevar, los detenidoS)'-|hánderas 
catalanas en los ojales de la solap^^
Dice que al grito da viva EapáñE éé reáli- 
.zaron agresiones por llevar esa hanjíera. 
Entiende que la suspensión dé gárantias 
en Barcelona íuó motivada por laé manifes­
taciones españolistas de génteá és^ráñás de 
Barcelona, que no sienten las eósaé ébuio los 
catalanes.
Bolo se puede restablecer el ¿ráha éá Ca­
taluña satisfaciendo las aspiraciónéé|Lué tie­
ne el país, y que han sido oonérte|kd|js ©n el 
Estatuto aprobado. . ,
Coincide con lo dicho por CambÓ/áí afir­
mar que esté Estatuto es la band||rá Re to­
das las fuerzas políticas de Catalhiá;
Queremos la autpnnmía y  qhe éé íCáhelva 
el problema constitucional de ÍÉshañá.
Tenemos el con vencimiento si Ih
cámara se pronuncia en con tra-déj a, cues­
tión catalana, hallaremos apoyo, i’heíá del 
parlamento y  conseguiremos íá áUlionómia, 
incluso acudiendo a procedimientÓs qúe es­
tán fuera de la legalidad.
El conde de Romanones le ¿éntésia di­
ciendo que ayer dió al señor éfm lóv una 
contestación eon©r©ta sobre oí prays^¿ 
Afirma que esta es la última palái>ra del 
Gobierno.
Frente al Estatuto de OatalüfiaT^>¿réga— 
está el proyectó del Gobierno; pipódheto del 
estudio de las fuerzas mohárqüicás. \ 
Cataluña—dice el conde—ha áprobado su 
Estatuto con una gran brevedad, pérp ahora, 
nosotros, no podemos en modo alguno proce­
der así.
Y o 08 invitó a que intervengáis,lodos en 
el dictamen que presentará el QÓbíérno, el 
cual se halla dispuesto a tratar CóÚ toda se­
renidad el asunto.
Justifica la suspensión de l i l  gáírantías 
constitucionales en Barcelona, diniéhdo¡que 
ha sido preciso contra las actitudes ' de una 
y otra clase, que no hacen otra óósa que pro­
vocar disturbios.
Terminó el jefe del Qobiernó su discurso 
haoiei:do una calurosa defensa de láS autori­
dades de Barcelona.
Balls interviene en el debate, defendiendo 
los fueros y libertades regionales, deiítro de 
la unidad de la patria.
Añade qne loa tradicionalistáS-báh acepta­
do el contenido del Estatuto por .tráñsáccióni 
pues solo en algunos puntos, cómo la parte 
que se refiere al Parlamento y otros sé reco­
ge el sentir del partido. .
Defiende otras transformaciones que con­
tiene el Estatuto, diciendo que cóh Vilaa se 
favorece el progreso y el resurgitóietto reli­
gioso.
Nougués pronuncia un breve discurso so­
bré el mismo tema, ooutestándólé él conde 
de Romanopes..
Barriobero interviene en el déíiáte. 
Nougués rectifica iusiStieódó éh  áhs ar­
gumentaciones.
Urzáiz interviene en el debátéf hablando 
de Ja diferente manera de próoédftr'que tie-
.nenilosgobiernos español y  británico, para 
resolver respeotivainepte loa problemas ca­
talán e irlandés. r .
En Inglaterra—añade—se nombró uaa co­
misión irlandesa, en el deseo de,^que el pais 
tuviera un gobierno capaz dé gobéínarseí
¿Vais a resolver el problema catalán es­
tando suspendidas las garantías constitucio­
nales y  tomada Cataluña, no por lo militar 
sino también moral mente?
(Bien en las izquierdas).
Romanones le contesta diciendo que el 
interés del Gobierno está en el proyecto que 
ha sometido a la aprobación del parlamento.
Para saber si es ese el que quiere Catalu­
ña, lo discutiremos.
El tlobierno desea que se diga claramente 
la voluntad de Cataluña.
Y o no puedo contestar a la pregúnta que 
me hace el señor Maciá de si el Ea^átuto es 
la voluntad de Cataluña, por que cuento con 
iguales elementos de parece? quaS. S.
Urzaiz insiste en que el Gobierno debe 
saber el verdadero criterio dé Cataluña.
Villanueva,—No habiendo ningún dipu­
tado que tenga pedida la palabra para inter­
venir en la ih lii^ íáoión , se suspende el 
debate. : ’
En la Cámara se produce un movimiento 
de extrañeza,!y a poco queda el salón de­
sierto.
Los presupuestos
Villanií0^i*éoomienda silencio para qne 
se discutan las obligaciones generales de
gastos. ../'í"?/-.
El señor Cambó y demás diputados re- 
giooalistas vuelyeh a ocupar sus escaños.
Prieto (D, ludáléoio), intenta hablar de la 
infanta doña Paz, dioiétídole la presideaoia 
qne no es constitucional hablar de ciertos 
extremos,
Prieto.—Tengo derecho a saber si la in­
fanta doña Paz ha perdido la nacionalidad 
española, para en ese caso, combatir la asig­
nación que tiene señalada.
El marqués de Cortina dice que no siendo 
constitucional el debate, el Gobierno no 
acepta discusión sobre esto.
Cambó pregunta si el Gobierno mantiene • 
los créditos globales del Gabinete que pre­
sidia el señor Maura, y  si es asi cómo no fi­
guran donde debían figurar.
El marqués de Cortina le contesta dicien­
do que el Gobierno une esos créditos glo­
bales.
Añade que en España no hay preparación 
para hacer nn presupuesto completo de 
obras públicas.
Cambó rectifica diciendo qne los créditos 
deben ser destinados a loa servicios para 
que fueron concedidos.
El marqués de Cortina defiende el pro­
yecto.
Alvaradp también contesta al jeferegio- 
nalista, en nombre de la Comisión.
Cambó censura el régimen que se sigue 
de, protección de las Juntas de Obras de 
puertos.
Gasset se muestra de acuerdo con el pro­
yecto.
Prieto dice qíie el proyecto es de confian­
za, mostrándose de acuerdo con las manifes­
taciones de Cambó.
El marqués d© Cortina contesta brevemen­
te al diputado socialista.
Gasset pregunta que cuándo van a discu­
tirse los créditos globales.
El marqués de Cortina le contesta que 
cuando se discuta el, presupuesto de Fo­
mento.
Prieto anuncia que solicitará la opinión 
de los jefes de fracciones de la Cámara sobre 
el proyecto.
Proposición y final
Ventosa presenta una proposición inci­
dental pidiendo que se suspéndala discu­
sión de los presupuestos, no aceptándose por 
la cámara.
Seguidamente se levanta la. sesión públi­
ca, reuniéndose la cámara en sesión secreta.
Cambio de actitud
En ©1 Congreso circuló él rumor deque 
los parlamentarios habían celebrado por la 
mañana una reunión acordando cambiar de 
actitud.
La noticia fué confirmada, sabiéndose que 
la reunión duró más de una hora.
Los parlamentarios examinaron con aten­
ción las incidencias del debate de ayer, par­
ticularmente el discurso pronunciado por el 
conde de Romanones.
Acordóse aceptar el -proyecto del Gobier­
no y presentar después enmiendas en vista 
de la opinión de la cámara y de la majoría 
del país.
También se acordó acerca de la obstruc­
ción anunciada, que no pase ésta de una dis- 
cusiÓD, para que se diferencie de la obstruc­
ción que hizo en otros tiempos la minoría 
republicana.
Habla Lladó
Nos dice el señor Lladó que Gimeno salió 
esta noche, a primera hora, para asistir a la 
función del Real organizada por la Asocia­
ción de la Prensa, sufriendo en el camino 
un cólico, que le obligó a volver a su casa.
Como los dolores eran muy fuertes, tuvo 
que aplicarse varias inyecciones de morfina,
A  última hora sabía que el ministro ha­
llábase muy mejorado.
Un compañero nuestro le habló nueva» 
mente de la campaña que la prensa de Má­
laga hacía contra el gobernador civil de esa 
provincia, insistiendo el subsecretario en 
que el señor Gastón y Pujadas fuó llamado 
por el Gobierno.
La au to n o n fa  y Largo Caballero
El señor Largo Caballero decía' esta tarda 
en el Congreso que está convencido de que 
si a Cataluña no se le concede la autonomía 
sola tomará, pues los catalanes la tienen 
en la masa de la sangre.
Quizá seáperjudicial para el porvenir, pe­
ro la desean todos y  lá miran con simpatía, 
incluso los sindicalistas.
A  estos los separa únicamente de la auto-
, . , -j... ..-.y-as • ¥
1̂ .
l/ íj , L A R
Jueves 30
Ü É
nomía, que no quieren que su actuación í® 
interprete como oolaboración^ ^ la^ ^ ^ i^ -
quo la suapanaiín ^ | t | s  áS S »e,& iá ltá .
constitmoionales txene couu>^j^cajjb|tjí^ H ' '
Mifi ' «|p .'
ai^ínil^^, en ^^nor de 
Metropolitano
informe elevado al Gobiernflfcíí^el ^ lá l  í^e  ̂
la Audiencia de Barcelona, eobre los suceeos 
desarrollados en aquella capital.
■ A  mi juicip—dijo el diputádo? socialiéta-^ 
eí'Góbierno ba visto Teñejado en ef itifoTniet




El escándalo del Senado
El rumor-llegado al Congreso sobra el es­
cándalo ocurrido en el Senado, prodnjp-un;
( b Í^ ^ |L r ib ;» ,M r ¿ ^ ^ ^  d e c í a *
' r ó  q n f ^ i a  e ú ^ a d i i f i í é  I t a l i a  e ¿  l a  g ^ r a  c o n ­
t r a r r e s t ó  la  s i t u a c i ó n , v e n t a j o s a  e n  a q u e l l o s  
m o n ^ e n t ó s  p a r a  lo s  a u s t r o - a l e m a n e s , y  f a c i l i ­
t ó  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d é l o s  E s t a d o s ' E n  i d  o s  e n  
l a l d c i í a .  ' ' * ' .
A s i  e l  P r e s i d e n t e  W i l s o n  c o m o  e l  m i n i s t r o ;  
S o i í b i n ó ,  e n v i a r o n  t e l e g r a m a s  d e  a d h e s i ó n  a l  
á C tO . ' ■ ' -'’■■ ■■ ■' ■ " :
Desmovilización
L o n d r e s , —  E l  G a b i n e t e  b r i t á n i c o  t o m ó ' 
a c u e r i o s  d e s p u é s  d e  l a  a s a m b le a  d e  a y é r ,  
a c e r c á '.d e  lá ^ d .o s n io v il iz a c ió n .
E s t i m ó  n e c e s a r ia  l a  p r e s e n c i a  d e  u n  m i - :  
l l ó n  d e  h o m b r e s  c o m o  e j é r c i t o  d e  p c u p a c ió 'n .
G o i n o  a h o r a  es i m p ó s i b l o  a l i s t a r  d i c h o  n ú '
revuelo grande, porque no se esperaba que\ j ggyán desmovilizados los individuos
. el debate plantsadu ayer por el señor Aznar j ¿ q mayor edad.y de más tiempo en filas, 
tuviera tales consecuencias. * aiíatándóse, voluntarios'entre los lipenoia-
Los catilanistas, al tener noticiad de lo;^ 4ogj¿«©4eseenÍDgresay
ccurrido al señor Garriga, marcharon -al Se 
, nado, do ade 80 presentaron también otros 
parlameatarios de distintos, matices.
La marcha de Romanones ai Senado
A l  a n u n c i a r s e  q u e  e l  c o n d e  d e  R o m a n o n e s  
u í a  a l  S o n a d o  a  c o n t e s t a r  a l g e n e r a l  A z n a r ,  
s e  d e s c o n t ó  q u e  e l  d é b a t e  a u t o n o m i s t á  ñ o  s e '.I  
r e a n u d a r í a  e n  e l  C o n g r e s o  a p r i m e r a  h o r a . I
ValoresCí&Dftí» anónima ^ a « o k  de Seg^s MarítimoSi de y,
v '- '\  • . . g% i l i  j_  “t! n M w n M f A -  háh ^ a rsd sHHomícííio social: Callé da Prim, B, Mádríd.-Director Gerenta: Don
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de DeijpsiíQS, ^ ra  ga­
rantía sus asegû  ̂ España, en valores del. Estado español, el Deposito
i n á x i m p  ¿ ( á e  l e y »
" ;  ;  S u c u r s a l  e n  M á l a g a :
G a l l e  d e  S a n i a  Ñ ^ a r i a ,  n ú m ,  2 1 - T e l é f o n o ,  n ü m .  S 2 9
b w p m w
GáifiaFa de Comercio
Una comunicación
El señor, Cónsul britáín.ico, ha dirigido a la 
Oámwa, la siguiente comunioáeión:
«Con. el.presente me permito incluirle dos. 
:E3fco contribuyó a'que en los primerosÜ Hstas una,'de aquellos articulos de fabrica '̂; 
momentos hubiera désanimáción en él Con-|| oión británica para coya exportación ya' no 
greso. ' ! S3 requieren permisos de exportación,y otra,;
U  cámara 88 fué ícimando a medida que j  d« aq¿ei¡q8 artícalos íára coya eíportacián f  
transourria la tarde, h,cÍéSdc.se c o m ¿ n á - f ' ’^ »™ “ r ’« f ^  j
ríos «obra Jai inoidentoa do la aeaióo do : . ” *‘ '” ^ 1 }
'•Bjmr.  ̂ ' • i  de ser de rnterás para loó'importadores 68-1?
CI • *ri * 4 I e  j  ' "I pañoles de artfcdlós de fabricación britáui-'i
' t i  in ciü em e del benadO ': Ít ea, mucho i'e agradecéría se sirviese dar la 1
oueetlohó al 2 de Octñbi« de ptó re­
sentimientos antiguos cOn Antónió FePñán- 
' déz, haciéndole nn-dÍ3paíó que, nfoEtunada- 
mente, no le alcanzó. ' -
O j m o  la  p r u e b a  r e s u l t a r a  f a v o r a b l e  á l  p r o -  
• ce  a  o , é l  í a i n i  t^,* i o  fis c a l r f t i r ó  í á  a o u s a b ió n  
q u e  v e n i a  s o s t e n i e n d o  c o n t r a  tTosé 'R a m o s .
Una conformidad
J e r ó n i m o  A l a m i n o s ,  se  c o n f o r m ó  c o n  d o s  
m e s e s  y  u n  d í a  d e  a r r e s t o  m a y o r ,  q o e  I q  p e ­
d í a  e l  fis c a l e n  c a u s a  p o r  h u r t o  d e  c i a Q u e p t a  
p e s e ta s . : . .
^  Señalamientos ,
S e c c ió n . p r |a e r f t
A l a m e d a .— R o b o . - - P r o c e s a d a , G u i - "
l l é p  E j o r i d n . .- 7t  A b o g a d o ,  s e ñ o r  G a r c í a ;  |d p r e -  
P r o c u r a d o r ,  s e ñ o r  JE l. Q a s .q n í'í-o .
R e c i é n  é egao dfi ^
E s t e p o n a .— R e s i s t e n c i a — P r o c e s a d o , F r a n - ; 
c is c o  G u e r r e r o  y á r g á l .  A b o g a d o ,  ^ ñ o r  
L e ó n  D o n a i r e .— P r o c u r a d o r ,  s e ñ c r  B u é n O . ;
E s t é p e m a .— D i s p a r o ,^ - P r d c é W s d o i  F r a n c i s -
pw/MiaiiPM W M iii I >wi '<1 i’jfrrw
4 .
c o  J i m é n e z  ■ G a T c i a .- ^ A b l ó g a d o , s é ñ o i* G a l á -  
86ñ o .f  R  C a s q u e r o . '
C e r c a  d o  l a  u n a  y  m e d i a  d e  l a  t a r d e  l l e g ó  >■ m a V o r  p u b U c i d a d ’á  la s  m e n c i o n a d a s 'l i s t a s ,  _______________
e l c o n d e  d e  R o m a n o n e s  a l  C o n g r e s o , s i e n d o  r a n t i c i p á n d e l e  p o r  e llo -la s  g r a c ia s  m á s  e x p r e - j i t  f a t . — P r o c u r a d o r ,
. r o b a d o  p o r  lo s  d i p u t a d o s  y - p é r i d d i e t a s ^ y  s iv a s .-  ' . ' — .1' ■ - • | |
■ T o d o s  i n t e r r o g a r o n "  a  d o n  A l V a F o  á C 8 re a  í | -  L i O s l ^ a r d ©  á  t ís t e d  m u c h o s  afitísii I  '
d© 103 i o  o id e n  te s  d e l  S e n a d o , c o n  t e s t a  n d o  M á l  a g a  27 d e  B  ire rb  ’ d é  19X 9. - -  E l  • c ó h S ti l  j  I  í i S T B U G e i á H  P l S L I C S
jeáj^^dei G o b i e r n o ; < • b r it á n i'C ñ  i n t e r i n 'ó .  (F ií^ tá a d o ) *  * , . .  .  . . ■ ',
^riaii s i d o  d o s  i n c i d e n t e s . U n o  e n t r é  e l A r t í c u l ó s  d© fa b r i c a c i ó n  b r i t é n i o a  p a r a  J  7  ^
general Aznar y yo, y otro entre los'séñorésl, los cüales ya no existen réstriooiones; y ' no  ̂ -cpuq^ica,
M é y  Garriga. ' . ?| dagágio. y cio8t»f.oa. Esto no,.a.p5duA
Sobre el primero « ¡ o  el coA'de qu. el.GÓ-f Meterial de dibujo y pintor, deerte, artl-íl " ‘ í*  cor p a p ú e s  e..e„-
^íernó no pedía admitir ni siquiera la 80'8-|;, culos de eport, bicicletas (sin incluir neu- I, .. ^ cs^iem.Qsy stn ,ic| os Pto e
peoba deque dejadeampararal ejército, t^£ ' mátieps), accesorios de.bioicletas y, efectos, i
nxenrdo que, decir por esto al señor Atoar-;; bokanes,escéptQ los militarts de cuerno y ,1 P"*" "  e a y a a o c ia .
que de babor alguien qüe presente una pro-|| tagua; bdqüillaé de cigárriilos, pooelana y   ̂^  scu ea iu eva  j. 
posición de censura, abandonariamos ©i ban- I loza, oadliP) droguería, cuchillería, drogaS; | 
oo szuh  ̂ - ’ ' ■ I variad, aFticulos do'íantasía de papel,'mar-;I
.Refiriéndose al otro incideqte maniféstóí fíl, cuero,éto. > "'í
él conde de 'Romanones que le  ̂ había des- í| PéRoulas (snjetas á la censura); Semillasv .^ysi^stá és|iíríta de unión^que deberá in-! 
agi-adado mucho, por ser precisamenio lo a para íiq^qs, plumea: fuentes, peletería aparé.;;:| tensificai-se para luchar con éxito contrá tan-' 
contrario de lo que haca íatta en los momen- | jadayiteftida o manufacturada; cristalería, tos peligros qúe nos áménszan. ■
y , ,  , rreteriaimaterialesde hierro y acero para; | Oada cuerpo nombró un representante^
JNo ocultó don Al raro que hubo un mo- | construcbores, oto ), sombreros, artículos-ae provisional enoargádo de fennir : e eus oom- 
menfcoeuque cicyó que-m atia las manos . casa dé;:M«jro, acero o madera,, tintas, joye^:| páüeros pará edegir ios represéntánteH deñ^
,  ,  . :  ,  m - i m ^ t » > í ^ n ,.e q Q s j .e s ,.i n a q n Í R á r i a  d é  l a v a d o ;, n i t i v o a ,  io s  c u a l e s í n t c g r a r á n  l a  n i n v a ^ J a n - '






'  R e u m a »  . ' .
P i e d r a
í \ .
Gota
L u m b a g o
Ciática
El Jarabe Orive es de grato sabof y j|e  
acción sorprendente, en todas las afec­
ciones dei aparato respiraiorip.
jgBXOTTî l ililí'liiiiluiiiiHTiiiiiínriírrniwi*'--“
e d a d hallEn cualquiera 
defiendan sn existencia contra e! veneno
= =  A c i í > o ;  Ú R I C O  =
q u e  a m e n a z a  c o n  e m p o n z o ñ a r le s  ¡a 
s a t t g í e , 'c o n  t r a s t o r n a r e s  lo s  riñ o n e s  y 
é l  h i g a d p . E l  t r á t a m i e n to  m á s . e fic a z  y  
d e  m e n o r  c o s te  c o n s is te  e n  u s a r los
el
Há.gan d»olver uá paquete en un litro de 
y asi obtendrán'cn el acto una exceie&te 
agua minersl. que precave contra la» aieccioae» 
dé loi' rióones. higádo. vejiga, ettómaga.
1 2  p a q u e t e s  d a n  1 2  l i t r o . *  
d e  a g u ^  luújiera!
L ópez hermanos*
Le s Leones. "M á l a g a  . , . :
C o s e c h e r n s .— E s p o r t a d o r e s  d e  V i n o í .? ? -
F a b r i c a n t e s  d e  a g u a r d i e n t e s  y  l i c o r e s .— A n t a  
M o s . i c a t d ,  D u l c e  y  S e c o . - G r a n  v i n o  K i n s  
• B a n  C i e m e n t e .  :■ ■
A i c o h o l68 .ai p o r  m a y o r  p a r a  - i n d u s t r i a s  y  
a i í t o m ó v 'i l e s ,'  '
S e  a d m i te n  r e p r e s e n t a n t e s  c o n  b 'iie n a s  r e ­
f e r e n c i a s .
" ijffMUftBgii..—I
Dép. úniéó pars E»pan« : D A L M A U  O L i V E H E S ,  I P á * » »  de l« 
taduatría.BA.H C E L .Q N 'A  y  «r to d » U t buenas íansacias y aimacecc*.
Precio: 1-20 peseta la caja.
A y e r  a s i s t i m o s  a  l a  A s a i f i B l ó á  d é  fu n o i ó '-  
h a r i o a  c i v i l é s ,  y  v i i h o s .  c o n  é a t is fa G c i ó n , q u e ; 
e s t á  n a c i é n d ó  e n t r e  d i c h o s ’ é lfe tn e ñ t-ó s u n  e n -
los sen a dores.
El incidente—terminó diciei _ _ _ _ _ _
.Gobierno ae solucionó dentro de la mayor, ' aguas minérales sin endulzar, instrumentos-!
i mqsicalen,inneb]cs de oficina, cuadros y  pin*
I turas, fotografías, material fotográfico, no






quíjmic,p,, navajas de afeitar, máquinas d«  ̂
Ídem y súíi .hojas, cintas d« seda, lentes, má-l | 
quinas de coser y papel de pared,
Algunos de los principales artículos y  | 
•Berlín.—De acuerdo con las disposicio-í f maten.: îép d é ; fabricación británi^^
R a r a  a s u n t o s  q u e  le s  c p n c í e r n é r i  d e b e r á n  l 
p r e s e n t a r s e  e n  l a  D e l e g a c i ó n  r e g i a  d e  l . '  e n ­
s e ñ a n z a  d e  lO ^ a  12 d e  J a .m a f i a n a  ja s  m a e s ­
t r a s  d o ñ a , E m é r é n b i a n a  A r á p d á ^  d o ñ a  
C a r m e n  G a r c í a  G ó m e z  y  d o ñ a  E s p e r a n a fa  
P e l a y o  B o n á l d ,  i n c í a i d a s  e n  ^el B s c á l a f ó a y d e
n e s  d e l  a r m i s t i c i o  h a  t e r m i n a d o  l a  e n t r e g a  = e s p q r t á c i Ó p .r F á r a  la s  c u a le s  a ú n  se  n e c e s it a n  ' l M a e s t r a s  m u n i c i p a l e s  p o r  a c u e r d ó  d é í 'S  d k  
d e l  m a t e r i a l  m ó v i l .  ' I ,  p é r m i t ó é :d « .e x ;p o r t a (3Í Ó D : [ a c t u a l .  ' - ^
La evacuación do los terrIí:orio.3 ocupados | l^unjoipnes, maquinaria agrícola, oemen-j l '  ̂ ' ;:í
por ios alemanes en la orilla del Rhiij lie- ’ t^|>prodú4tos.qufmicos, vsriado.s, carbón y 'i  Desde el Lunes quedará abierta'M#ñfcrí- 
voso a oabo preicipi bada mente, no-ob8fcant©>l cokb,aoéRás, tuboria d© hiejTo fundido, ca-f;: ,,9.̂ 1̂ . nueva .Escaiola nacional de!niñas, 
la negativa d© los alwdos a encargaran d e d e  éúvases,,material ferroviario, resinas,' r' íustáladá'éri el Camihb de los Almondrales 
los pnsiOiieros rusos que en dichos territó-f! product^os de alquité'án mineral, qqbre traba-'l' ‘y 4® cual es direotorá la señorita'''doña, 
rioshabia. , >[ jado y'8Ín-,X»*a.baja Isabel Al garra.  ̂ -
1-03 .aliados realizaron ya la 
de guerra.
Tarifa
-MEDIO SIGLO DE —  
|j]KFÁRblE5:XÓ0£JÍÍRSt 
I r o a  DmnP&K;o&
Noticias de la noclíó
E s  eT  m e jo r  t ó r iie o  y n u tritiv o  p a r a  c o n v a l e c i e n t e s  } 
p e r s o n a s  d é b i le s .  R e c o m o n d a d o  c o n t r a  la  in á p e t e n e ia  
m a la s  d ig e s íjo n e S y  a n e m ia ,  tis is , ra q u it is m o . . - 
P íd a s e  erl f a r m a c ia s  y e n  la  d e l  a u to r ,. L e ó n  13 , t^ .a d ric
La «Gaceta» publica una real orden ¡del 
ministerio de Instilucción públrca, autori­
zando a la Diieioión general del Instituto 
Geográdoo y Estadístico para anunciar a 
oposición ía provisión de 35 plazaq du auxi­
liares primeros deX Cuerpo de Estadística, 
oficiales terceros de Administración.
aw.ipíiw w iw W B iiaiai'iiiiw sK^^
mero2í696, de las últimas oposiciones res- 
tringuidás,
6.*̂  <^ü4s8biendan por corrld a,2.C00 pe 
setas; ‘cubriendo ios sueldos vacan tes dé lós 
señores -Ramirez, número,2 Q7Í; Vargas, nú­
mero 2 882; T3j.ahuérce) número 2  958; Cas­
tro y  Fernández García, sustituidos en Ciu­
dad R éály Oácérés, respectivamente, D .Jo-
c i d a  p o r  l a  f a l t a  'd é  .Ú ú s e , á ú ^ l a r é s  d e  a c e r o , l i n g o t e s ,  p i a n o l a s ; E n  é l  j í r S i i m b ' ’L ú n e B ' • 'e é l e M r ^ '- 'í i ^ f ^ ó n
N * T C M o ! 4n  d e  lo s  E s t a d o s  T T o - 'd o . ^  "  i  i l  y  p r i m a s  s J f f l i U r e 8,_ u ía q q r o a - ; d e  s e g u n d a  o o n v o o a t ó r i á  l a  j f a n t i  ' & a J  'S e
i N a v O a a o .á a  d e  lo s  E s t a d o s  U n i d o ,  a a q q o i a  A  ,¡4  t e i t ^ i í a t á  hS»r t e j i d o s ) ,  h i l a d o s  t e a t i - i ’  Í . * f e s 9a a n a á '  ' ' '  : 5! ^  .Iaredncoi6n dou„60 porolontodela,tarl-'^tes3 ¡Biaí;|tófíi,,l^
' ú Sabemosque nn̂ olegió partienlar de tii-
Co mpen sació n I ^Nota-újL.a prohibición para rnateriaspri-: fias organiza una gira de campb con su co-
niab ftñ'ékúitéxíéivâ  ̂ artículos manufíic- :' rrespúndiente merienda, a la cual invitará a 
turados ̂ ÚfohOs nsaterialés.'»
fas entre América y Europa.
Londres.—El Gobierno bcrtánico ultima - 
el plan para conceder a fos exsoldados terre-; 
nos de cultivo y casitas de labor., ‘
Ei Estado adquirirá los terreaogi
Ruinas
Londres. Se afirma que el Gobierno in- ' 
glés ha d*?oidido abandonái* las ruinas, como ? 
símbolo de los horrores de la guerra, y fan- 
dar k  nueva ciudad en les sitios próximos, i
Los ausiralianos ;|






Nueva Zoland i y las posiciones conquista-í
j ' n n B Ú m e r p i g u a k d ^ n i ñ a B p o b f e s d é r l a s e s -  
L o  q i i é - s é h a c e  p ú b l i c o  p a r a ,c o a c c i m i e n t o ' i  c u e la s  d e l  m i s m o  d i s t r i t o .  ■■■■ ■'
d e  l o s .Ú q n í é t c i á n t é s Ú . i n á ú s t r l d ^ ^ s  ú q u i e n ? ^  ' " ■ ; . . :  ' ' .
p u e d a d n té r e is á 'r i '   ̂ !, ' \¡ í * l c a l J é  d e  C o í n , r e m i t e  c e r t i f i c a d o  d e
' d e  E n e r b d ú l O Í Ó Í . - E f S e c r e t ^ ^  ! ' ^ 7Í s t ^  d p  d o ñ a , A n g e l  a , M a t e o s  y  d e  q u e . n o
Jaivas ' ' ■ '  ' ' r , d e s n m p e ñ a  c a r g a  p ú b l i c o ,  ■ - -
\ - D o ñ a  A n a  G á r d a  c o m u n i c a  q u e  h a ' t o m a - ' 
!,lú  ü ú  i n á í a ^ a ; .  d o  p c -s é s ió u  d é  í a  e s c u e la  d e  A l p á q d e i r e  p a -  ■
H a b i ^ ^ s e  t r a t a t a ü p p n  k  r & u -  X  r a  l a  q t í « ‘ h a  s i d o  f i o j ú b r á d a  X n t e r i n a n k n t b .
d o n e s  d í d C o n s e j ó  s u p e r i o r  d é  e m i g r a c i ó n ; !  —  í  :p i a e r u p o pe r i p e i i u i . , - ,___ _
de saprimir í’á habilitación deX puerto de; ] El alcalde de X^iilánueva de.-!Algaida co- 
Málaga para ©í dnbarque dé emi'^jautes y doña- Aleróedes^y doña Josefa
B o t o  l a  B l á n o a  h a n  p a s a ñ o  r e v is ta - .
E l  R - ^ g e n t é  d e  e s ta  E s c u e l a  p r á c t i c a  G r f t ’ 
d o a d a  r a m i k  la s  c u e n t a s  d é l .p r i o i e í  S fta ie s * 
t r e  d e  a d u l t o s . ; '  ■ :  ■
d a í  p o r  j a i  f a é r z  xá a n s t r a l i a n a s  q  uncían b ? jo E n  e l  E s t a t u t o  d e  C á t a l u ñ a  f ó r m a d o  p o r ! 
lo s  l  e g i o a a l i s t a s  se p i d e  q u e ' l a S  m u n i é l p i o s
fa c c ió n  d é  r e c i b i r  e l  8Í g ú i é n ;t o  f e l e g r a m í :
« M n a s t r o  d e  F o m c E t ó  á l  p r e B i d e n t p  C á -  
,  ,  . ,  . _  ,  to a r á  G o i u é r c i o  s e ñ o r  A T v a r e z  N e t .
I C o s f f i s i t s d o a s u t é l ^ t a ^ ^
R s V í S t S  I q o é  e a l é n X r a n q u i l o s  q ü ó  m i e n t r a s  y o  e s t é , i s e r á  n a c i o n a l , v o l v i e n d o  a  s e r  m n Q i o i p a l .
'  ■ ' R Ó r m o n t b . - A  I á  é r ^ n  r e V U t a  q u e s é  o r - H  c r e e n  lo s  m a e s t r o s  d e  M á l a g
g a n i z a  e n  S p i t h é a d , s é i s t l í á n '38G Ú 8r C o s ,'i b - |  
c lu y f c n d o  a l g u n o s  á h d e ric a n ó s  ' ^  l O O .O C O .'  
h o m b r e s . '  ■ ■ ; •
ReclamacloRes
L o n d r e s , — L a :  c o m i s i ó n  - n o m b r a d a  p a r a  lé 
• e n t e n d e r  e n , l o  re la p {o n a d a r„c c0 , - l a s . r e p a r a - | l  
' *  ’  i b í d o  n i i s v e r ^ ^ '4 «K ? é « % e o i^ 4.1|
b é ñ  h a c e r  a l g o : e n  , a s u n t o  q u e  e s p a r a  é l l o á í  
d e  v i d a  o m u e i t r ?  . i
Hor^'cíflo
c l o n e s  h a  rcc
R E A L  O R D E N  I B S  20 D E  - E N E R O  ! 
3 . °  Q u e  a s c ie n d a n  e n  c o r r á d a  4 '® ®®éálasv 
a  8 500 ' p e s e ta s ,R e a b r ie n d o  l a  V é ó a n t é '^ e l !  
a  ; í ¿ í  i v r -  • - í  I B r .  P ú r e z  S o t o i á 'ñ i t o e r o  g en e rá U ^^^^
F e r s s i d o  m  A -
e n  s u ,m a y o r í a  d p  p a i s a n o s  ím n e e s e s , p i d i e n -  - f « « « 1 T ti y a d s , a c i i s a j o  d e ^ d ^ r t o  d e .. | . g  q q q  pesetag^ e n  Ja  r v u i t a  d e l  a t r t e r i o r  d o n  i 
d o  r a c l a m a c i o n e s p o r  lo s  d a ñ o fi c a u s a d o s  p o r  ; ¡  . ^  E u l o g i o  G ó m e z  H e r r e r a ,  n ú t a e r c ,  683.  A   ̂
e l  c a ñ o n e o . , ,  v  : ' i  ' t  i ;  2.500 p e s e ta s  e n  l a  r e s u l t a  d e l  a n t e r i o r ,  I d o u '
. T a m b i é n  se r e q u i e r e  a  A l e m a n i a  p a r a  q n e | |  ’ i l t i m o ,  e p  e l  l a g a r  d e  Jo s  j .  J R o c a G ó m e z ,.p á m e r ó X 54m i  A ^ a O O O Í
lo s  a b o n é ,.
a r r u i n a d o s  p o r  l a f f  v  Í  c is c o  J a n s á ,  i n i m e r o  3 090 . .  . .  :
4 °  Q u e  a s c ie n d a n  e n  c o r r i d a  d e  e s c a la s  a
v o ,  n ú m e r o  3.097;  - _ ' ' '
7 ,^  a s c ié n d s x í á  4500  p e á é ta s  e n ' o o -!  
r r i d * á  n á 't b r a l  d e  é s í á l a é , C u b i i e n d o  la  42080- ;  
t e  qtiéqsói? paiss a é i t  a a c i ó n  d é  e x e d  e n o ‘ á  d e j a  
l a  s e ñ ó l a  R a m o u , n ú m e r o  G 7 d e i  E s é a l á f ó n  
g é B 'e i® ], d ó ñ a  C ó n c e p c i ó i i  d é  M o r a 'y '  ‘ J i m é - ;  
n e z ,  q u é  v i á n e  f i g u r a n d o  o o ñ  é l n ú m é r ó  ;79 ’ 
A .  X .Ó O O 'p e s e t á S / é n  l a  r e s u l t a  d e  l á  í n a é s t r a  | 
a n t e r i ó r i  d o ñ a  E t n i l i á  A c o a t á y  G u e r r a , '  ú f i - |  
m e r o  g fe n é rá 'I Í 52'. A  3 500 p ó s é tá s V 'ó ti l a  r é - |  
s n l t a  a n t e r i o ? , d o ñ a  F r a n é i s c á  C a r l o t a  G a r c í a  t 
A l c a l d e ,  n ú m e r o  316 d e i  e s c a la fó n  g e i iñ r á ’l . i  
A  8;00C ) l p e á ? ^ | e n  l a V c s u r t a  d e  l a 'a n l e r i o r ,  
d 0ñ á ’ D e h . í t a ' O z ó l1ó  y  í l o b i á g a , r i ú m é f ó  g e - ;  
n e r a l  C á S , Á  2 S O O 'ú e s e t á s , é n  la  r e s u l t a  'a n - !  
t e r i o r ,  d o n a  C a r m e n  R o j o  S u á r í 'z  V a l d é f i ;  n ú - '  
m 'é r ó ’ .g e i i e r á l  1.402; - A '2  000 ’ p é s é t á s ' é h  l a : 
r e á u l t a í a n t e r i o r j  d o ñ a  T e r é s a '  P e d r e r o !  V i - '  
ñ a s , n ú m e r o  2 98Í  d e l  E is c a ia fó n  g e n e r a l .  ' ■
( C o n t r ñ u a r á ) .  ’
?95g9R  .;
t e  a  t o d o s  l o s  c o m p a ñ e r o s  p a r a  h o y  d í a  30 ,  
a  la s  n u e v e  y  m e d i a  d é  l a  n o c h e , e n  s u  l o c a l  
•opocíal, S a n  J u a n  .á e d p s :R e y e s , u ú m e r o  9 ,  p a ­
r a  e l e g i r  l a  n u e v a  j  u n .t a d i r e c t i v a  p a r a  e l  á f i o  
1919. . , - :
M a l a g a  29 E n e r ó  o 4 ;4^ : í 9. — E l  S e ó r s t a r i o  
a c c i d e n t a l , '  Manuel-M4Mn-
A n o c h e  e n  e l  R e g i n a  H o t e l  o b s e q u i ó  l á  c o ­
l o n i a - f r a n c e s a  c o n  t m  b a n q u e t e - ,  a  n u e s i r o  
d i s t i n g u i d o  a m i g o  o l  c ó n s u l  d e  s u  n a c i ó n , 
M r .  L o á i s  S a n t i ,  p a r a  f e s t e j a r  s u  n o ú i b r a -  
m i e n t o  d e  c a b a l l e r o  d e  l á  L e g i ó n  d e  H o n o y ,  
E l  a c to  e s t u v o  m u y  o o n c u r r i d o  y p u b l f é í l »  
r e m o s  m a ñ a n a  l a  r e s e ñ a  d e l  m i s m o .
Suceso#'locales
M a ñ a n a  X U e r n e s , a  l a s  c u a t r o  d é  l a  t a r d e ,  
s e  r e u n i r á  e n  e l  l o c a l  d e  l a - S o c i e d a d  E c o n ó -  
m i o a  d e  A , m i g o 8 d e l  P a í-o  J a i ^ ó o c i ó n  d e  R e '  
ia c i o n e s  Í b e r o - A m e r i c a n a s  d e  - d i^ f i a  S o o i e -  
d a d .  .
s »A  F r a n c i s c b  M o ró ú ^ ^ ^ ^  (a ) ____ ^
y  á  ' E n r i q u e  R o m é r ó  R ó d r í g ü e Z j  O ó p o ^
h u é s p ó d e s  d é 'I á c á ^ é é l  ■ p ú b li c a ,  lo s  i n g r e s a  
r ó U  a y e r  c o n  'e l ú n  d é 'q ú ©  p á s e n  .u n o s ' 4 Í á s ; ' !
A y e r  f a l l e c i ó  «1 r e s p e t a b l e  s e ñ o r  d ó n  ,R á -  
b l o  L a r i ó s  J i m é n e z ,  a n t i g u ó  c ó n í e í ó i a i u t e '4e 
e s ta  p l a z a ,
R e c i b a : n n ó é t r o  p é s a m e  l a í a t o i ü á  d ó l i ó n ^ e .
e n  e l  s u n t u o  o  h o t e l .
A y e r  p r o m o v í a  f u ó i t é  e s o á i i d á l o  ©n B í i é f i -  >
t a  N u e v a ,  J o s é  M a r t í n  G ó m e z ,  y  l o s  g n á i - d i a s i  ■
Teatro Gervatites
g u e r r a  n o  s e r á n  f é r t i l e s  e n  m u c h o s s ñ o s .
L a s  m i n a s  d e  c a r b ó n  fr a n c e s a s  t a m p o c o  
p r o d a c i r á n  e n  l a r g o  t i e m p o .
, C o m o  la s  m i n a s  t u d e s c a s  se. h a l l a n - i n t a c - : 
.t a s ,s e . c ro e  q u e j a s  c o n d i c i o n e s  d o  p a z  n o  d e - í  
^ j a r á m - a  R r a n c i a  e u  d e s v e n t a j a  r e s p e c t o  a ;'  
A l e m a n i a  . V  k
_ _ T a ^ M é n ./ fo n  d u r a s  la s  r e c la m a p io n e s  q u e   ̂
e x i g í Á i  D Ó l g i c á ,  S e r v í I t a l i a - ^  R o l o n i á . '  :: 
.. - E s t e ;  p a í s  h a  S u f r i d o  m u c h o ,;  : - . - í
; L í i  c o n f e r e n c i a  d o .i á  i> iz  s e  m u e s t r a  g r a n - -  
d e m e n t e  i n l e r e s a d a - p o r  s u  r e e o n s t r ü c o i Ó n . ?
T o d -a r la  c u a n t i o s a  m a q u i n a r i a  e e l a  l l e v a -  ,r  
r o .'; .los íO íi n fi n o í t  y . a s i s t í l a í é s , ■ J
E a  c u a n t o  a  io s  q l g é t c s  di&. v a l e r  q u e  s e  '^ 
l l e v a r o n  lo s  J ie u t O B e s  s© cr,©# q u é  aerájO; r o - l *  
o u p e r a d o s . - ' ■ ' |
l e r a , q tíe -s é  v í ó  e n  l a  n e c e e i d a d  d e  r e p e l e r  l a
en; ,8X»0,pesetas, cubriendo Iss dos.vaooutOsí 
‘  loaSres-Vloeuto, uáruoro 446 .rS oW le,í;' n á n d e z R u i z ! .
Eha |̂ té .‘mép.cÍ3do de presidio y la .«luto- 'I 
ridad'ló.tbníá reclamado por otras respqnsá-  ̂
b i l i d a l é ^ h  ; . . . .. r '
E n  é r a ó f ó  d é  l a  v i s t a ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  
e l  r e s ü lt f t jld li ®  l á  p r u e b a , e l  m i n i s t e r i o  fie-1 
c a l r é t 'i r Ó  l á  á o jis á o ió n  q u e  v e n i a  s o s t e n i e n d o  ! 
c o n t r a  M í g h ie l  A g u i l e r a ,  p o r  e s t i m a r  q u e  i
:o  f c v r i4a b ,Í .o s ,'t r é 3 r e q u i s i t o s  d e  l á í e g í f c j m a
f - T i F a .
P i í t r  l e t r a d o , « e ñ o r  R o 3?-'lf'’ B á n »
c h - 'z  f  . ' ■  ' . ' "  ;  ;
; b t f a  r e t i r a d a  ’
G i m é n e z ,  v e e ija o  d e  S e d e l ’ a ,
n ú m e r o  57J , D .  G o d o í r e d o -  F e r n á n d e z -  L o - ’ 
r e n z o ,  n ú m e r o  684 , y  D .  J u a n  J o s é  B a r r í  le  - ! 
r o ,  n ú m e r o  686,  m e j o r a n d o  é s t e ú n  p u e s t o  e n  ’  
s u  e s c a la . A .  2  500 p e s e ta s , e n  la s  d o s  r e s a l -  - 
t a s a iit í> r io r e .s , D .  M i g u e l  C .  M a n z a n o ,  n ú r a é -  • 
r o  1 .492 ,  y  D .  L u i s  C a b a ñ a s , s ú m e r o . 1 .493 , 
A  2,000 p e s e ta s , e n  lá s  r e s u l t a s  d e  -i o s  a n t e ­
r i o r e s , P .  M i g u e l  R o d r í g u e z  G i l ,  n ú m e n s  ■ 
3.091. y  D .  M a r i a n o  C u a d r a d o ,  n ú m e r o  3 .092. !
; 5-“ Qué. .a s c ie n d .a  a  2 500  .p e s e t a s , d e  :
: J j a  f ü n é i ó n  d e  t a r d e  c e lfe b r a d a  a y f  r  c o n s t i ­
t u y ó  ú n  é x i  i o ,A s i s t i e n d o  n u m e r o s a  y  s e b e -  
t a  c o n c u r r e n c i a .
C l a r i t a R a n a ó h ,  l a  e m i n e n t e  c a n t a t r i z ,  f u é  
o v a p io n á d 'a  c o n  e n t u s i a s m ó .
' > E l  p r o g r a m a  d é  l a  n o c h e  h u b o  n e c e s i d a d  
üde m o d i f i c a r l o  p o r  i n d i s p o s i c i ó n  d e  u t i  a r t i s ­
t a ,  y  r é p r e s e f í t ó s é L a  á l é g r i a  d e l  b a t a l l ó n »  • 
.éiti l i i g a r  d e  «  L a  T e m p r a n i o a » ,  c o m o  e s t a b a  
. a q u i i o í á d o . ’  . : •
c' v E r t ! ; « E l  é a r b © r O 'd e  S e v i l l a » ,  e l  p ú b l i c o  r e - ;  
n o v ó  BU S e n t u s i a s t a s  n w » n if e s t a c io n e 8 d e ’ 
'« í e ó b ^ h á c i a  la  g e n t i l  y  é m í n e i i t e  d i v a ,  s e ñ o - : 
, a d ^ : d ^ n a é h ^ ’  ' ■ ■ ' ' ■ -
C a n t a n d o  e l  v e n d e d o r  d e  p á j a r o s  d e  « L a s ; :  
m u s a s  l a t i n a s » y h 1z o  u ñ a  s 'e r ie 4 e e s b a la s , t r i - i ’ 
. .B í i a ^ y - g m p s t o s 'a d m i r a b l e s ;- '^  '
L a  o ú á c l ó u  f ü é  e s t r u e n d o s a , r é p i t i e n d o ?  
C l á r i t a  e l  n ú m e r o .  a - '\ ¡ i
¿i l  Í B r e V é t o e n t e , « E n  S e v i l l a  e s t á  e l  a m b r » , l  
c r e a c ió ti  d e  O i a r i t a  P a n a c h .  '
ciwliaMiisaSiMSBiSaiiiuiiiiaá^
d e  s e g u r i d a d  p r o c e d i e r o n  a  d f é t e n e r l o » - p a - f  | 
B a n d o  a  d i s p o s i c i ó n  d é l  i  ü e z  o o r r e s p o é d i é n t e . |
; í i ó s  g ú a s o n e s  'A n t e ú m ;'  ;M o l i n a ^  ^ á n j c li e z  y J  
A n t o n i o  A l e i  C A b r e r á ,| o  é n o o q t r a b a  a’j^éi' e n ­
c a l l e  T ó t e á s  d é - 'C ó z á r y 'é ú ^ á ñ a n  . t k  i n - -  
,c.au,ta M .a r ia  G fO :o ía j l a ;é ú a l  .a d q id á ú ó  u n . t a r r o ! ' 
^ d e  e s c rip ia  q u é  d e a p u é ^ í ó s u l v ó  s ;
, G ó  j ó r m ó e l ,  q s c á n d a f A é Ú j iá t e r y ip p - .u  p a - ;  | 
r e j a  d e  s e g u r i d a d ^  t é r i n i n ó  e l  s a i n e te , e n  I a | l  
.•4 4 é a n 0,  d o n d .e , .q p ié ^ a r a ú  e n c e r r a d o s ; I o 3| |  
g u a s q n ^ .  ., _ . .-,4 v
M a  ú d  C a ñ e t é Á n d ¿ é é ,q h o f é ^  
t o n i o  A l v a r e z  N é t ,  m a n i f e s t ó  a y e r  e n " l a  J e - i  
fa  t a t a  d e  V I  g ü a t i c i a  í ^ ^ é l  'p a s a i: c ó é  é l  a u - l  
. t o  p o r  l a  P l a z - ;i  d e l  ^ é á t r o , . ^  e s p a n t ó  .é l  c a - *  
b a i l o  d e ! c a r r o  n ú m e r é '207 • q u e . s é ; h a l l a b a !  
a b a n d o n a d o  e n  d i c h d y í a  p fib l ic a ^  h a c i é n d o ­
le  d e s p e r f e c to s  d e  c o á s i d e r a c i ó n  a l  á ú t ó m ó -  
v i l .  - ■ ' j ;  T . - ' ;  -  ; ;
L a  d e n u n c i a  p a s ó  á l J ó z g a d o .
' D e  ! . I á !  - P i o y i n G Í a
ú !;: ,v .- i r r fií
. .  Los maestros bai
,  L a  s é é íó n  o r d i n a r i a  q u e  h o y  J u e v é s  S O d o '  
i í a  c e i s b r a r i j a  A s o c i á c i ó n  .de m a e s t r o s  d e  
e s té  g r e m i o ,  se  v e r i f i c a r á  m a ñ a n a  V i e r n e i S , 
p o r  e s p e r a r  l a  D i r e c t i v a  d o  l a  m i s m a  c i e r t o  
f S u j f d o ,q ^ .é  fia  d e  p r e s é u t a r  a  l a a s a m b l e a ;
D .o r :.f á ñ ,tO )  .m a ñ a n a - - V ie r n e t ii  'se  e e l v b r a t á  
,é q  l a  C á m a r a  d e  O p .r a e r c ío , a  l a s  n u e v e  d e  la  
n o c h e .— .É l  B e o n d v r .r io ,,±?, Fáv^'a . , .  . , ;
. E n  la á  i n m e d í a c b n é s  d é !  c e m é n t e r i ó , d e  
F u e n  g i r ó l a  h a  i n t e n  t á d O  p o ú e r  f i n  a  É ^ .- V l d a  
e l  v e c i n o  S a l v a d o r  V í l l a l b a  E s p a ñ a ,  d i s p a r !; 
tá p íio s e -^ q a  t i r o  d e  r e y ú iv e jp  en; l a r m a n d í b u ^ ! : 
l a  s i i p c r i ó r ,^ , . . . .  ■ .'•■yd, -, ■■■
■ 'A b r a D O  d d í a 'd é ^ b a c i ó ^ ^  a b ú d i é r o r i y a - -  
r i a s  p e r s o n a s , q u e  s i4 p é r d i d a  d e  n i o m e n t o l  
. ü j m d q j o í o n é l h c r i d o  é - s n ;d o m i c i l i o -  '  - í  
A v i s a d o  e l  m ó d i c o  t i t u l a r ,  ¿ a te  se  p r o a e n - |  
t ó  e n  l a  c a a a ^ e l  s .u ic id a W -a  u n a ^
h e r i d a  g r a v í s i m á ^ h  é f  a i t i o  I n d i c a d o .
V i l l a ,r o a .  a ,d q p t ó  t a l  r e s o l u c i ó n  ’P ó r  e n o o n  
' t r a r s e  t i n  t l 'á b a j ó  y  r o s e ú  ri.  _ .........  . e h f e r  ,
m u d a d  g r a v e  q u e  h a  jítífir id o  r e c i e n t e m é n t é .
:. E s  d e  e s t a d o  ’’C asa dt^ ; ^  (m 0n ta í í‘o m c t!é n ^  
a ñ o s  d é  e d a d ,- .  , • : ?
D e l  h e c h o  sé  d i ó  G u a n t a  a l  j u z g a d o  i n s ­
t r u c t o r  o o r r e s p o n  d i e n t o , '!  ‘  !.
A n t e  e h p n e s t o  - d é  í a  g u a r d i a  c i v i l  ^Se  É H  
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_ H a c i  m í e n  t o s .— J u l i a  d e  F u e n t e ,  A p o l i n .% -  
r i o ,  Jp s fé  R a m í r o z  M o r a l ,  E d u a r d o  T o r r - q n t e  
G o ó z á l e z  y  M 'á r í á  d e  l a  E n  c a r n  a c i ó n  M ó y ^ l
•y Sánchez!. ' '' -i”  , ' •.... - ■' '
, Q e f a a e i o n e s - - A n t o n i o  M a n z a n a r e s  L ó p é z ,  
L o r e n z o  L i ñ á n  Á t o a i d e ,  A n t o n i o  G o n z á l e z  
R u j z ,  B a r t o l o m é  T u d e l a  G q n z á l í i 'Z  y  E n c a r -  
'n a c i ó n  M o r e n t e  J n r a d ó .  ' ’ ^
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' N a c i m i e n t o B .- ^ M a n n e l á  Z ú ñ i g a  C e s é , A l e -  
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P e s c a , b a j o  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  c ó m a n d á n t e  
, d e  M a r i n a ,  d o n  M a n u e l  B u s t a m a n t e  B e c e r r a ,  
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. TEATRO CERVANT£8.-Compañía.de 01̂  
retay zarztuela Amesal, dirigida por el repu­
tado maestro Cosme Bauzá;
: ; Programa para hoy:
Por ía.tardé a las 6: «El barbero de Se vi 
l ia » .! - /- -  '
• Precios: Butaca, 1‘50; Paraíso. 0‘30.
Per la' noohe a las 9: «Seraí‘ín el pintá- 
rero; :o <cOntra el, querer nó hay razones» y  
«E l ;maeétro Oampanor.c».. .'
■, PteciOs: Butaca, 3 ¡.General., 0‘50. -
TEATRO LáRA,—Tourná© San;î
Dos secéipó 68 a las 8 y las 10..
Precios.—^^Butao ,̂! peseta; General, Ó'25.
• CmE PASCÜALINI.~El mejor dé h íá la g l -
Alameda de Carlos Háea, (junto a! -Bai^o <ip 
.Ésp.a^a). "H oy sección contínua .dte cinco a 
doce ao la noche. Grandes estrenos, Loa Do- 
mSttgoá y dias festi-voá sección ODntlnua d© 
dos de la tarde a dices de la. noohé. ' '
tPi5é^‘-5,.~rIÍutarĵ , G'3G; íi't-neráL.
